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La jornada regia. 
ASAMBLEA DE ALCALDES 
Real Sociedad, y en los que han de dispu-
\ taree .premios del señor presidente, do-
nados con este fin. 
Para la entrada en esta fiesta, que or-
| ganiza la Real Sociedad de Lawn-Tennis 
Llegaitía del señor Torree. <le Santander de acuerdo con la.. Jiiinita de 
Esta mañana, y procedente de Madrid, gobierno del Ropero de Santa Victoria; de 
llegó en dli tren mineo el aecretario parti- esta localidad, se facilitarán invitaciones 
cuilar del Rey, don Emilio Torres, que se por amtes entidades, 
tmsladó seguidamente a 'Palacio, en un Los" ingresos de matnculíui y donativos 
ooohe de la Casa Real, donde permanece- de invitados quedará-n a beneticio del Ro-
rá. 'todo el tiempo que esté en Santander, pero de Santa Victoria. 
A la playa. 
Antes de las de illa m a ñ a n a Ueganon ' 
a la iplaya los hijos de los iníantes dion ' 
Carlos y doña Luisa, haciéndolo poco des- ~ , a w 
pués sus primos, los augustos hijos dp los S © S í O fl (16 C13 U S U fd • 
Su Majestad Ja Reina llegó al poco ra- ¡ • 
to, en automóvil, y más tarde, oerca ya de POR TELÉFONO 
Jas once y media, el Rey. j MAORID, 17.—Hoy se ha celebrado la 
En seguida comenzó el baño de los egre- sesión de cíausuia de la Asamblea de al-
gios niños, sin incidente alguno. . I caldee. 
El Rey se baña ¡¡nopinada'1 Asistieron los ministros die Hacienida y 
mente. I Fomento, que sacaron del acto buenas im-
Su Majestad el Rey se entretenía en ba- presiones, 
ñar, a áa orilla, al infantito don Oonzalo, : El ministro de Hacienda manifestó que 
cuando, sin que pudiera evitarlo, se vió en breve presentará a las. Cortee ei pro-
empapado de agua por una ola que rom- yecto de Haciendas locales, con objeto de 
pió cerca de él. j que se abra una información y ver la 
Don AJifonso rió de Qa broma del mar, y manera de aprobar diicha ley en el próxi-
entró en el agua vestido como eálaba, dán- ' mo octubre. 
dose un baño que duró pooos segundos. | Una de las conclusiones de la Asamblea 
Un automóvil de la Casa Real marchó (dice que se faculte a los lAyuntamientos 




En el día de ayer, y tí, la teni^pw 
edad de un año, subió al cielo nii ^ 
de don Emilio de la Sierra, fiscal de ,J' 
Audiencia, a quien, así como u «n 
su y d-ímáis famlliia, Jamos i'i pésame J 
tan sen.si'bie pérdida y nos aeociainos» 
' quinistas, que aún está cuirándbse de. las'dolor que en esté momento lója aflige; 
• graves .lesioiies sufridas, tiene ocho hijos, . - Nuevo armiii 
va,n(>s de eU(>s paíleriendo de una. tenrible . . , . . ... , , . 
illos rasgos altruistas llevados a cabo con 
este1 motivo por el; señor Marquet, "por el 
duque de Wiestminffter y por el señor Nar-
bón, pidiendo que se dé a todos las gira-
cias por sus pnocedei'es humanatarios. 
El señor García (don Eleofredo) se 
adhiere a todas las mainifeslíidones de te 
Aflioaldía. 
Recuerda»la otra expüo'sión ociirni'dia re-
rienlíinente -en iPu'e'rtocihk'io, y pide que a 
líos (iaminifldados en ella se les tenga pre-
' sentes ail hacerse el reparto, pues el vo&r 
¡.lad ci
enfe.rm odiad. 
El señor Mateo también se asocia a la 
Idéa del ailcalde; pero dice que votará en 
contra en lo que se refiere al funeral. 
A este respecto 'haee algíinas disquisi-
ciones muy fsuyas, contestandct'e el señor 
a'-quiteci,, 
Ha terminado briUantemente los eetn 
flios de arquitecto, el distinguido j , , ^ 
don Mariano de la Lastra, hijo ide i\2 
Domingo, particular amigo nuestro. 
Felioitamos al estudioso joverf. 
Gómez Collantes qiie todo e!i que naae den-, Ha para Algorfa nuestro (,„*• 
ti*o del suio de la Religión es cristiano, ^o amigo y correligionario d 
mientras no demuestre lo comtnario "abju-
rando de ella en algún acto público. 
'Por fin se aprueba io propuesto por el 
señor García (don Eleofredo y por la pre-
sidencia, votando en contra lia minoría, re-
publiicana en lo que se refiere a las hon-
ras íúnebres por el eterao descanso del 
a.lma de lás víctimas. 
I Y por.unanimidiad se acuerda levantar 
i Ja sesión en señl de dUielo. 
De paseo. 
Después del baño. Su Majestad el Rey 
paseó por la población en automóvil, re-
gresando a la Magdalena a la una próxi-
mamente. 
Doña Luisa y el príncipe don Gabráiel 
paseamn a pie por las calles céntricas, ha-
ciendo, dé paso, algunas compras. 
Mañana marchará el Roy a 
Madrid. 
EN E L UIPODROMO.—Su Majestad el Rey conversamüo con el presidente de 
ta Sociedad de cañeras, señor Marquet. (Fot. Alejandro.) 
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los sustitutivos con entera libertad. r. 
frave acame aiiista. 
Un hijo de don Antonio 
Maura, herido. 
MUSIQA Y TEATROS 
GRAN GASINO DEL SARDINERO 
Ayer itarde, con motivo del temporal que 
siete puntos d^ sutura a don José María Según -las crónicas, Pepito Delroonte, 
Maura, un muchaclmo que apenas si levanta tan-
,La espoító de este señor, su hijito y el to así del suelo, «le hace» a loe toros has- ' se inició eoñ caracteres 'alarmantes," el 
ama de cría continuaron viaje all1 b^nea- ta cosquillas. Pero con arte, ¿eh?, con concierto anunciado para la terraza se ce-
rio die Corcontier con objeto de ctilmAr la arte químicamente puro, moviesdo («ador- rebró en el teatio, y fué oído por un públi-
justa ansiediad de ki ilustro esposa det pre- meceiloramente» los brazos, juntando loe oo muy numeroso, que aplaudió como me-
sidente del Consejo;- el •(hijo de éstevv el pies y estirando el «co-n junto físico» corno repía te labor de la orquesta y del director 
mfecániieo quedaron en * pueMo, atendien- si fuera de goma. del concierto, señor Francés, así como las 
Anoche nos comunicó muy atentamente dó las indicaciones del doctor que los.:a,sas-1 Todo esto y más dicen las- crónica^ del sugestivas danzas de Argentina, que gus-
Segúñ dijimos ayer, don Alfonso i rá a * ;go1 ernadior cüivil la nóticia de haber ocu- te, y hoy ^continuarán viaje a Corconte. j hermanito menor de Terremoto. Pero ta más cuanto más se la ve. 
Madrid, en automóvil hoy, después de acá- rriáo un i&naye accidente automovilista, en Poco tiempo después de recibir ¡estas nosotros añadirnos—a nadie se le oculta. Por la noche estuvo el Gran Casino bas-
barseftas carreras de cabállos, para llegar ^ había resultado herido un hijo del noticias el gobernador civil, señor Ijttser- nuestra emocionante autoridad en estas tante concurrido y brillante, con esa nota 
a Madrid el viernes próximamente a l a s presidente del Consejo de miinistms, don na, celebró una •conferencia con •dio4 An-
tres de la mañania. ' Antomio Maura. - toinio Maura, dándole noticia de lio isuce-
El viaje del Monarca tiene por objeto el El señor Lasema tuvo 'Cionocimiento de dido, y añadiendo, -además, que e>l doctor 
presidir el Consejo de ministros que ha de ^ noticia por dos viajeros que se dirigían Cantolla le había asegurado que las lesio-
celebrarse dioho día y el sancionar los a Eoyola, e inmediatamente, con toda ila nes que sufría su hijo no eran, afortuna-
proyectos aprobados por lias Cortes. rapidez que el caso merecía, se puso al d'amente, de gravedad. 
Los Reyes a San Sebastián, habla por teléfono con el alcalde de Reí- También el señor Lasema dió cuenta de 
. ' , , ' , nosa, que tenía también noticia del acci- lo sucedido en Quisicedo al ministenlo de 
Desde Madrid, en -J& noche de ese día, 1 DENT^ la Q ^ Q J ^ Q Í ^ T 
S j i S 6 7 ? l t HO ^UapÚ^?c0to' ™ i señor fé manifestó que, efectiva- Mucho celebraremos que los lesionados 
SÍÍ ̂ H ^ . . f i i ^ ^ ^ se restablezcan rápidai^nte , de las lu ri-
dre el día de su fiesta onomástica. : m,* .viai^hí, A ™ W Moría Man™ Hq,q r^i,hi/iQC ^ **** rW^m.oH. . 
Con el mismo fin saldrá de aquí la Rei-
na elii día 20, a bordo del «Giralda». 
EF regreso de Sus Majestades. 
El 24, a las doce de la noohe, embarca-1 desde Madrid, y se dirigían a l balneario 
rán los Reyes en el yate real, para llegar de Coreante, donde se encuentra doña 
a Santander a las diez de la mañana de Constanza, la esposa de nuestro ilustre 
en que ' jaba don José a ura, das ecibidas en ifste desgnaciiado aecd-
con su distinguida esposa, un hijo de am- dente. 
bos y el ama de cría del niño. ] 
Estos señores hacían el viaje en auto POR TELÉFONO 
Noticias contradictorias. 
MADRID, 17.—E] subsecretario $ t la 
igual día y proseguir su jornada veranie- jefe, con objeto de pasfar al lado de esta Gobernación, señor Rosado, manifestó ;i 
ga en su magnífica posesión de la Magda-' dama una pequeña temporada. . los periodistas que, en contra de las npti-
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CHAMPAGNE E L GAITERO 
íena. A l llegar el auto, que conducía el n rvá - dias que se.ieciben.de Hill.ao resptjeto al 
Real Lawn-Tennle. nioo a l servido, de don José María, cerca estado en que se encuentra el hijo de] ííus-
' Con la real aprobación de Su Majestad dl0} P^W0 de Quisicedo, en el Ayunta- tre jefe del Gobierno, nada ipuede afirmar-
la Reina doña Victoria se celebrará el día l i e n t o de Villarcayo, provincia de Bur- se en concreto, pues mientras unos ase-
6 de agosto, durante el concurso de lawn- 'f09- sm ̂  96 ^P3- lCOmo> ocurnó el aoci- güran que las lesiones sufridas son leves, 
ten-mis, la fiesta anunciada a benecio del ' dente. • ^ , l , , • otros <licen ^ revisten gravedad. 
Ropero Santa Victoria, ide cuya hermosa I 4 contenencia de. éste, el mecámoo que Afirmó el subsecretario que la esposa y 
v caritativa institución es fúndadora y ^ f j 3 - fl*ai9 r^u,Itó gravemente hendo, €L ^ Í J - Q dei sefior Maura han resultado ile-
¿ostenedora Su Majestad la -Reina. |a<>rt J?sé M f ría M 3 " f ^ ^ " ^ ^ ^JiTl sos-
La augusta señora se dignará tomar Y e1} laA ^ f 1 1 parietal rzquierda, la espo- Bn automóvil han marchado dos médi-
parte en Jos pariidos que a este efecto se i ^ l / S f J . ' L " ^ I n J n l v ^ 008C0B d ¡ r ^ i ó n »1 lugar donde se hallan 
fueíruen honrando una vez más a esta . C(>ntu,s,ll.Tes de. e?casa "nP0.^,^3- A. los heridos. 
Seguidamente fueron auxiliados los dis- E| 8eñor Maura recibe |a not¡c¡a 
tinguidos viajeros por un medico del pue-, A1 t.erminar la sesión del Senado, fué 
blo donde ocurnó el suceso, atendiendo avÍ!9ado el señor Maura para que acudie-
pnmeramente, por hallarse herido de más se inme(1iatamente ai telégrafo oficial, 
cuidado, al mecánico, y dando después Como el ,pr,es¡d,en;te ^ e"&laba muy ,pr0. 
' picio a salir de la Cámara, entró un te-
legrafista a suplicarle ,que fuese lo antes 
posible. 
Los periodistas esperaron la salida del 
señor Maura del telégrafo oficial, para 
preguntarle qué ocurría. 
El señor Maura, que salió visiblemente 
emocionado, les manifestó que en un pue-
blo cercano a Bilbao se había estrellado 
un automóvil, que conducía a su hijo don 
José María, quien,- acompañado de su es-
posa e hijo y el mecánico, iba a Corconte. 
De resuitas del golpetazo, el mecánico 
resultó con gravísimas heridas y la se-
ñora y el niño ilesos, y don José María 
con algunas heridas de poca grav<?dad, 
según a él le habían comunicado. 
Los periodistas expresaron al señor 
Maura el deseo de que Jas lesiones que su-
fría su señor hijo careciesen de impor-
tancia. 
Ew la parroquia de Santa LiKÍa se «elebrarán maftana vierruas, a les 
DIEZ Y MEDIA 
SOLEMNES FUNERALES 
en sufragio de las victimas de la catástrofe 
DB LA 
lanchílla SAHIf l flQUEDñ 
Eli presidente 
dores y las 
mas. 




RUEGAN a las autoridades, a sus amistades y 
en general a todos los vecinos de Santander, se sir-
van' asistir a este piadoso acto; favor por el cual 
le* quedarán eternamente agradecidos. 




fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y media 
a una, excepto los festivos. 
BURGOS, NUMERO. %. S.» 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
CIROJANO-BENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
ASamaiia Primara, i t y is.—Trtéfoiw» i(Bfl. 
CiRUaiA GENERAL 
Parto».—Enfermedades de la muje; 
Vías urinarias. 
AMOS DF F^CALANTE. 10, 1 • 
Abasado.—Proturadw d« leí Tribunaiafi. 
• > ' "^«ea , a.—«AM"W«nK.?» 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Radium, Rayos X, fijos y transporta-
bles, electricidad médica, baño de luz. 
masaje, aire caliente, etc. 
Ha tra«ladado sm conralta al IfueBe 
'WZM'W'WZ^ para cámara fotográfica, 18 
^ por 24, de campo, se compra' 
Informarán en esta Administración. 
HIPODROMO DE SANTANDER 
LAS CARRERAS DE HOY 
39 SOO FRANCOS DE RREMIOS 
SEIS CARRERAS.—CUATRO TARDE 
PESAGE.—Caballeros, 10 pesetas.—Señoras, 5 pesetas. PELOUSE, 2 pesetas. 
CASOS Y COSAS 
Ligeros comentarios. 
Eso de la franquicia postal para los se-
ñores diputados es una cosa muy seria. 
Cometería el Estado un grave atrope-
llo con Jos representantes del país si les 
privase de la comodidad de escribir sin 
desembolso alguno. Es más; los ciudada-
nos españoles nos alzaríamos en formi-
dable protesta, organizaríamos mítines, 
manifestaciornes y otros actos públicos pa-
ra pedir que no se quitasie a los señores 
diputados ei derecho de «echar cartas» 
sin sello. 
Y hablamos de esta manera, porque sa-
bemos que en una de las sesiones secretas 
celebradas recientemente en la Cámara 
popular se trató ampliamente de Ja ma-
nera de que habían de valerse los padres 
do la patria para cursar su corresponden-
cia desde las respectivas residencias ve-
raniegas siiin tener que pasar antes las 
cartas por los estancos. 
No sabemos en qué forma se encauzó 
discusión tan importante. Pero es muy 
fácil sospechar que habr ía discursos en-
comiendo el «ahorro postal», vivas a la 
franquicia y otras manifestaciones de jú-
bio. También es muy fácil sospechar que 
en esta discusión no hubo quien se atre-
viese a consúmir turnos en contra. 
Felizmente, el señor Villanueva, hom-
bre bastante serio, quedó encargado de 
eolucionar el asunto... a gusto de todos. 
A nosotros, dicho sea con toda «fran-
quicia», nos parece demasiado ruido pa-
ra 'tan pocas nueces. % 
Y que nos perdonan esta modesta opi-
nión. 
* « * 
A conmoverse 'tocan. 
A estas horas, España cuenta con un 
nuevo fenómeno taurino. 
Pero no cualquier cosa; sino un fenó-. 
meno ^hermano de otro, y cuyo nombre y 
apellido son dos. 
Nos explicaremos. 
Pepe Belmente es hermano de Juan 
< por todos conceptos». Son hermanos en 
familia v ante los toros. 
SESION NECROLOGICA 
En el Ayuntamiento 
cuestiones^—, que hay que reparar en el de distinción y de elegancia que caracte; 
nombre y apellido del nuevo «escalofrío» riza Has veladas del ariistioerático Centro 
de Triana: Pepe Belmonte. del Sardinero. 
Es decir: Jo^elito Belmonte. El cartel En el restaurant ocuparon mesas a la 
del día contenido en un muchachito (casi hora del «diñen) la gentil duquesa de Vpn-
de menor)). . dome, con •los príncipes don Felipe, don 
¡Para que nos haL-en a nosotros de Jeníaro y don Raniiero, y la álustre mar-
conflictos internacionales! , quesa del iMórito, con sus bellísimas ihijas, 
^ y en otra mesa, !!os señores de Piñeiro 
"(don Modesto), con su bella y elegante 
(hija Luásita, además de otras varias per-
sonas que también cenaron en el .restau-
rant. 
La Dirección del Casino hizio repartir en-
tre entre los distinguidos comensales bo-
' nitas figuras de porcelana para las seño-
A las oinoo en punto de la tarde abre fe ras y unos estuchitos de aseo pára los ca-
^oFión el •séñ.or Pereda Elordl, encontrán- balleros. 
dose en los esdaños los concejales señores El cotillón estuvo bastante an/imado, re-
Gómez Collantes, Arce, Mateo, Méndez, partiéndose entre las parejas varios ca-
García (dion Eleofredo), Toledo, Castilllo, prichosos objetos. 
Mañuéco, Güííérrez (don Francisco), Arr l , > 
García del Río, Ruiz, Quintanilla, Lasso 1 Hoy se despide del público del Gran Ca-
de la Vega, Jado, López Dóriga, Torre sino la interesante Argentina, y mañana 
(don ManueT1), Sopelana,. Gutiérrez (don por la niúohe debutará la reina del cuplé 
Leopoldo) y Sierra. i Raquel Mefier, 
Es leída y aprobada el acta de la sesión ; -
anterior, después d'e rogar el señor Arr i En el concierto artístico de estla noche 
que conste en aota su voto favorable al tomará tparte el notable violonoellista se-
acuerdo tomadio en la reunión última, re- ñor Casaux. 
latlvo a la suspensión de una obra que se ; .He aquí aS programa: 
venía haciendo en 'l!a Avenida de los In-• Obertura en estilo italiano (orqueste).— 
fáfcte?. ! Sahubert.. 
El fallecimiento de don Concierto en «la» menor, para violonoe-
Eduardo González. I fio (señor Oasaux y orquesta).—Saint-
El-sefior Pereda Elordi hace uso de la Saens. 
palabra para manifestar que la Alcaldía Rapsodia escocesa, (señor Casaux).— 
se encuentra en el penoso deber de dar Mackensi. 
cuenta a la Corporación del fallecimiento ¿ 
del concejaül don Eduardo González y Gon-
zález, acaecida el día 11 del mes iein curso, 
dedicando al muerto palabras de elogio. 
Refiérese juego a las muchas bondades 
que fueron norma de su vida ejempíar, 
añadiendo despaiés que, sin perjuicio de 
sus opiniones políticas, fué siempre 'dll ca-
ballero iallecido un fervoroso creyente. 
Termina pidiendo a la Corporación que 
conste en aote el sentimiento de la misma 
por la defunción del respetable compañe-1 
ro, que se ceda para sus restos una se-; 
I sFCERLA 
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Función religiosa. 
•BILBAO, 17.—El capitán del vapor 
pultura a p^rpetíiTdad""^ Vr"cemenlerio' "IgetzHMieridi.,, apresado por el corsario 
municipal y que se comunique a ía fami- fifemAn «Wolf» don Quintín de Uralde, y 
lia el -pésáme por pérdida ten irrepa- J03 p i a l e s y tripulantes de axjueü vapor, 
rajjlg han disipuesto celebrar mañana, en la ba-
El 'señor López Dóniga, en nombre de ! da Beñoña, una solemne función en 
la minioría conservadora, se asooia a Uias ia«ciión'de gracias a la Santísiina Virgen, 
manifestaciones del alcalde, expresándose 'haber podido llegar a su tierra natal, 
en idénticos términos el señor Jado. i Pi'edicara don Tomas Gillín, elocuente 
Por la minoría republicana hace uso de' T Í 0 1 " 1 y ̂ s e r m ó n es esperado con ver-
la, [snlabra el señor Arce, agradeciendo ios d^era expectación, dado eB m tivo en que 
conceptos feudatorios dedicados a la me- se b;a'sa 1'a íunción religiosa que nos 
morüa del concejal fallecido. i ô U'P1̂ - j , ^ 
Después de esto, queda aprobada por I Asistirán representantes de Ja Casa ar-
unanimidad la proposición del señor al- ' m^'01^ ' las te™^ de los tripulantes y 
Pa,!,!̂  , : muchas otras personas. 
La catástrofe del ((Santa Agueda». Detención de un criminal. 
El señor Pereda Elordi, da cuenta a Siguiendo órdenes del inspector madri- calidades, se despacharon todas las pía 
continuación del grave aocádente ocurrido leño de la iFoiicíp. señor Tapia, que vino a telas, algunos palcos y muchísimas 
a la lanohilla «Santa Agueda». j JMibao con didho objeto, los agentes de tacas. 
l'Kopone que'conste en acta efl! sentimien- Vigüanicié. detuvieron ayer nocihe en una Por esta causa, rogamos a los sefu»^ 
to de la Corporación por la desgracia ocu- taberna de los Tres Rilares al individuo que tengan encargadas localidades pasei 
José Alvear de la Colina. 
—Ha regresadio de Cestona, el respetablj 
caballero don José Novo. 
—Han llegado: 
A Solares, Ja duquesa de Piaseneia; 3 
Arredondo, don Valentín Gutiérrez 
larza;. ^, Rein-osa, don Jesús- G r i n d ^ 
Torrelavega, los marqueses de Pidal'J 
Santander, doña Carmen Gutiérrez QÉ 
cuera y familia, doña Pilar Reigoz.i, m 
da de Oteiza y don Pedro Labal. 
—Ha regresado de Cestona, con su (jJ 
tmguida esposa, nuestro querido amim 
don Manuel López Dóriga. 
—Se encuentra en esta dudad, con $ 
esposa, de paso para la Habana, el sefJ 
marqués de Duquesne. 
. —Han llegado al Sardinero Jos señon, 
viajeros siguientes: 
De Madrid.—Doña Paz Reyes de Pam 
don Femando 'Parra, don Juan farra Re. 
yes, señoritas Juanita, Angeles y Virgim 
Parra Reyes, don Pedro Parra, don Juan 
Ruiz Casaux, dón José Oohioa Carpió, do, 
ña Felipa Perea Arias, don Pedro Per̂  
ñán, doña Amparo Avellano, don Franasl 
co Silva Gómez, doña Militisa López, doj 
Hermenegildo Velasoo y excelentísima 
ñora marquesa de San Miguel. 
De Reus.—Don Ramón Peppifla y Í  
mili a. 
De Sevilla..—Doña Margarita Fruikm 
familia. 
De Burgos.—Don Aamdleto Burgos 
Arija. 
De Oviedo.—Doña Pilar Martínez, m 
da de Avila; don Carlos Gil de Arévaio 
doña María Avila de GtP. 
De Bilbao.—Señora iviuda de Arrieta 
hijas, don Luis Fernández L i eneres y di 
Sixto R. Díaz. " • 
Una misa 
En la iglesia de ̂ os reverendos I'ailre 
Carmelitas celebrará mañana viernes, 
ilaa nueve, una misa la Cofradía de lia V» 
gen del Carinen, por el alma de doña Ijwj 
Quijano de Abarca (q. e. p. d.). 
Concesión de titulo: 
Le iha sido ooncedldo el título de nond* 
de .'Peñacastillo al distingiiido joven 
GonzaLo López de Ceballos y Ulloa, B| 
de los señores condes de Campogiro. 
Da concesión del título ha sido para preJ 
miar aquel invento, de que ya tienen rwft 
cia nuestros lectores, por el que se intr* 
ducían útilísimas reformas en las arpia} 
de ínego. 
Felicitamos a l nuevo conde de Peña 
oastillo. 
El beneficio de la Prenst 
Mañana, a Oa siete de la tarde, se cel* 
ra rá en el Salón l 'nuleiu la anunciad 
fiesta a beneficio de la Asociación de te 
Prensa diaria de Santander. 
Como nuestros lectores saben, la notabl 
lísima compañía del teatro de Lara pon 
drá en escena la 'hermosa comedia,, de 
navente, «Lo curgi», y el gracioso saínete, 
de Casero, «Consolar al triste». 
Y el saladísimo actor cómico Pepe Rii' 
bio, retirado iiaoe flempo de la vida de ba*| 
tidores, volverá a pisar las tablas pana re 
presentar el monólogo, estrenado por él 
«Tratado de urbanidad». 
La real iflamilia iba sido invitada a esta 
fiesta de arte y eilieganoia, y puede a 
rarse que doña Victoria asistirá, coro 
también los infantes. 
El Salón estará adornado artística mal-
te. Del adorno ha quedado encargaido 
jardinero señor Rebolledo, cuyo buen gifr 
to en arte de jardinería lia quedado bi«i 
probado muchas veces. 
Las señoras y señoritas que asistan a 
fiesta serán obsequiadas con ramos' 
flores. 
Del entusiasmo que reina por asistir 
la fiesta da idea el que ayer, primer d 
en que .fueron puestas a la venta las & 
rrida, que se transmita el pésame a las 
familias de los muertos, que se costee por 
la Corporación municápal un funeral de 
Baltasar Rodríguez, de diez y odio años a recogerlas hoy, pues mañana dispo» 
de edad, natural de Toro íZamora), y que dremos de Has que no hayan sido recogí 
se 'hallaba reclamado por lia Direoción ge- das, para atender a otros compromisos, 
primera en sufragio del alma de Oas vícti- neral de Seguridad, por seguírsele causa También rogamos a los que asisten q* 
mas y que se abra una suscripción ipúblii-' como autor de un crimen que se cometió lo 'hagan con puntualidad, con objeto 1 
ca que encabece, el Ayuntamiento •con 2.000 en la carretera de Andalucía el 30 del mes evitar las molestias que ocasiona la ^ 
pesetas, refundiéndose en ésta todas las de junio pasado. _ trada del público estando empezada la »* 
suscripciones inicaadias en los periódicos Ingresó 'm la prevención, en compañía presen Ilación. 
Locales. ' de otro •sujeto que con él había venido a Esta d a r á principio a la. inora en 
Dió cuenta asimismo el señor aloailde de nuestra villa desde Madrid. . y jios intermedios serán brevísimtw. 
vwvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ iwvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvxaVvvvv^ 
Mi 
E L ACTO DE AYER.—I. Aspecto de los alrededores del Hospital a la llegada de Ka presldiencia del duelo, it. Momento 
de depositar en el coche fúnebre los reetos del ¡infortunado pescador Francisco Cacho, victima del accidente ocurrido e" 
el «Santa Agueda». (Fot. Alejandro.) 
W V W V W V V W * 
E L RUEBLO CANTABRO 
v^wv^VVVVVVVvVVVV^^ 
LA POLITICA Y LAS CORTES 
0 est 
La l a b o r leg is la t iva . -Una nota de Estado-Otras no t ic ias 
[POR TELEFONO) 
DIA POLITICO qine ilia hecdio el mmxLO señar Vmtoaa, quien l ia dáotio qu-e de Jiiiniguna manera, 
so disminuirá el oonsumo de carbón en los 
ferrocarriles y vapoi'es. 
Labor legislativa. 
En los Centros políticos se lia seguido 
comentando acerca de los rumores pro-
xilio a la prensa, presentándose algunas 
enmiendas, que no son admitid as, por 
varios senadores. 
Les contesta-el ministro de HACIENDA. 
Se aprueba el dictamen, se aprueba' la 
urgencia y se vota definitivamente. 
Sigue la discusión de] proyecto de re-
forma de los Tribunales. 
Se aprueban las bases que se refieren a 
E l estado cíe los heridos. 
Samuel Loís y Antonio Ayer-
ve experimeman alguna me' 
Joria. 
Visitamos ayer tarde nuevamente, en 
La nota pi asid ene i al. 
MADRID. 17.—La nota de la Presidien-
f.ia recibida hoy por los periodistas dice 
[J siguiente: 
El presidente, después de despacihar con palados sobre la dimisión del ministro de 
| | subsecreitari/o, recibió la visita die los se- ^ Guerra. 
ííftdores señores Celorrlo y Sedó. sin embargo, según Jioticias de carácter 
, Tamb'iién visitaron el señor Maura el oftoioso, el general Marina contiiunna 
Residente de la Cámara de Comercio de j lormando parte del Gobierno. 
Sevilla y el' gobernador civdl de Navarra. Respecto a la retiraba y i^etraimiento 
Visitóle además una comisión de Alen-1 áíi izquierdas, lian convenido loe mi-
zuela, presidjda poi. el diputado señor Por ea no hablar de este asunto hasta 
lilla, que iba a pedirle auxilaos para los ]a víspera de la icapertura de las Cor-
vecinos de. aquel pueblo, damnificados por ^ eil el próximo otoño. 
jHs tormentas. 
También visitó al presidente ie!l acadé-
mico y notable novelista, Enrique Fernán-
dez Daz, el embajador de Alemania y el 
jnidistro de Suecia en España, 
a Mañana se ceiebrará en la Presidencia 
Consejo de ministros a las diez y media 
de la mañana. 
El diario oficlaf. 
Cun objeto de preparar la Labor parla-
mentaria que será sometida a ins Cortes 
una vez terminadas las vacaciones, los 
ministros celebrarán Consiejo los jueves, 
viernes y sábados de cada semana. 
El dictamen sobre ej impuesto de dere-
chos reales se ha convenido en aplazarlo 
también para el otoño. 
Î a «Gaceta» publica hoy una disposi- . ' j ^ a llegar al cierre de ¡as Cortes sólo 
anunoa i ró í para ei j W s p ró l imo" ^ 0 ^ ^ Z Ó ^ ^ ^ r Q 6 0 
!, 16 lista de expedieoitefi electorales. | ^ " ¿ ' í DÍÍSÍTO DE SUSPENSION 
Publica también el diario oficial otra' r.fL D*CRtE|0 ÍDE SUSPENSION 
disposición del ministerio de la Gobema- , L1 P e d e n t e deü Consejo ha recibido un 
ctón trasladando, para que negué a cono- í ^ 6 1 ' 0 fi^do por el Rey con la fecha en 
S e n t ó de los interesados, laReal orden I ^ c 0 ' suspendiendo las sesiones de Cor-
autorizando áli señor Otamendi Machim-
•barrena para estudiar el proyecto de ron-
<cla de ensanche y fajas de litoral en una 
jongitud de 400 metros en la glorieta de 
guiz Jiménez. 
Otra del ministro de Instrucción piúbli-
ca rectificando la Real orden de clasifica-
ción de la Asociación Benéfica «Casa-re-
fonnatorio del Salvador». 
En Gobernación. 
En ministerio de la Gobernación ñie-
ron recibidos hoy los periodistas por el 
«jubsecretario. 
Este les manifestó que había recibido 
un telegrama del gobernador de Cáceres 
dando cuenta de que Jos labradores y pro-
ductores de trigo han celebrado una re 
unión en la que han acordado ceder vo-
luntaraamente áü precio de tasa el tanto 
por ciento de trigo que les correspomda 
• para abastecer a da capital en ed añp agrí-
cola.. 
A la reunión asistieron 285 productores. 
Con este ofrecimiento queda resuelto el 
•ppoblema del abastecimiento de 3a capi-
tal. 
Una nota de Estado. 
En el ministerio de Estado «e ha faci-
litado hoy a los periodistas la siguiente 
nota: 
tes. 
La labor de Cambó. 
Un regionalista decía esta tarde en el 
Congreso, refiriéndose a la labor legisRi-
tiva de esta etapa parlamentaria, que el 
fíeñor Cambó había conseguido aprobar 
once leyes orgánicas y cuatro créditos. 
Cuestiones sociales. 
El subsecretario de la Gobernación fa-
cilitó los siguientes telegramas oficíales: 
Málaga.—'Se han declarado en huelga 
los obreros panaderos. 
Almería.—Han vuelto al trabajo los mi-
neros de Serón. 
•Granada.—Se han declarado en huelga 
los mineros de Lánjar. 
Dos proyectos de ley. 
Los proyectos de iey leídos esta tarde 
en el Congreso por el ministro de Fomen-
to, son loa siguientes: 
Creando guías para transportar vinos 
y alcoholes, cobrando cinco céntimos por-
hectólitro. 
Autorizando al ministro de Fomento 
para que pueda atender al desarrllo de la 
riqueza forestal española. 
El ministro de Estadio y don Miguel Moya. 
Los señores Dato y Moya han celebrado 
esta tarde una conferencia, en la que ae 
trató dej.álcaince que tendrá para la pren-
«La prensa hace días publicó un tele- sa la apJicación de la ley de espionaje, 
grama fechado en P a r í s el día 10 del co- El señor Dato manifestó que no fué ob-
mente, según el cual, un, Consejo militar jeto del Gobierno perjudicar a los perió-
oondenó a trabajos forzados a perpetuidad dicos n i entorpecer su positiva labor de 
al marinero Francisco Luones e Higuera, cultura. 
detenido en Perpignan en 1916, por su- La ley de espionaje—dijo-^ha sido un 
puesto delito de espionaje, afirmándose voto de confianza, del cual necesitaba el 
se trataba de un súbdito español. ' Gobierno. 
El ministeriio de Estado ha pedido in- ( Manifestó sus temores de que. se tenga 
formes y puede asegurar, por la propia que aplicar la ley en algunos casos, y dijo 
declaración del condenado y por los do- que el ú'Umo Consejo de ministros aprobó 
oumentos encontrados en su poder, que se - que los die Estado, Gracia y Justici, y Go-
tmta dé un súbdito ohileno. ! bemación se enoargen de hacer las acia-
Royo Villanova, desiste. ! rariones quie .crean necesarias. 
Merced a los requerimientos que el se-. Hasta Ja fecha, SH>1O seis u ocho perió-
Bór Alba lia dirigido al senador señor dicos de distintas regiones han caído en 
Royó Villanova, éste ha idesistido de pe- las redes de esta ley. 
dir en la Alta Cámara el ((quorum» para Cree el señor Dato que esas faltas se 
•la votación del proyecto sobre ja expío- deben, a otras causas, que acusan no ha-
tación de las sales potásicas. 
Lo de las izquierdas. 
El retraimiento de las izquierdas es 
otra de las cuestiones que se hallan sobre 
el tapete de jos .comentarios. 
ber tenido intención de faltar a la llley. 
La cuestión de los tranvías. 
Al terminar la sesión del Congreso, el 
ministro de Fomento reunió a los dipu-
tados por Madrid, en una Sección del Con-
Dice&e que la actitud de dichas izquier-' greso, para tratar de la rebaja de las ta-
das no tiene razón de ser, y que empieza ' rifas tranviarias. 
entre la masa izquierdista la división en I Los señores Castrovido v Besteiro, que 
la apreciación de la conducta que sus re-1 asistieron a la reunión, manifestaron que 
presentantes en el Parlamento vienen ob-' estaban en ella por casualidad, y no deli-
servando. beradamente, y que ello no quería decir 
Se añade que el Gobierno también se 1 que las izquierdas volviesen al Parlamen>-
ocupa dej asunto y que ha tratado de la ' to, al que no piensan volver mientras no 
conveniencia de que termine dicho retrai-. se las dé una satisfacción, 
miento, proponiéndose hablar de ello en Un dictamen, 
vísperas de reanudarse las Cortes en el En la sesión que mañana celebre el Gon-
0*""0- greso, se pondrá a discusión un dictamen-
Sobre el asunto de los funcionarios. de la Comisión mixta que entiende en el 
S_e ocupa «El Debate» del proyecto de proyecto de desecación de marismas, 
mejoras a los funcionarios civüies y dice 
ffue su aprobación es una niuestra del ho-
iicr, seriedad y recta adiministración do! 
'Gobierno. 
Seguramente habrá algunos desconten-
tos, pero infundadamente, pues los fun-
cionarios civiles deben estar satisfechos 
por haber recorrido la primera etapa del 
camino de sus reivindicaciones. 
Agrega qni> el señor Maura no niega el 
diereoho die asociación a Oos funicionarios. 
La cuestión de la paz. 
"El Imparcial»publica un artículo ocu-
Jiándose del problema de la- paz. 
DÜce que todos'los pueblos que hoy es-
tán en guerra, cuando ésta teranine, se-
STuirán la lucha comercial por su recons-
íitudón. 
Escasez de billetes. 
Üna de las cuestiones que más preocu-
pan en Madrid es ilá falta de billetes de1 
Banco, sobre todo de 50 y 25 pesetas. 
Se espera que el ministro de Hacienda 
emplee algún medio para solucionar él 
Conflicto por los muchois inconvenientes 
que resultan a l tener que hacer pagos de 
consideración en moneda de plata. 
Lo del vapor. «Ser antes». 
El idirector de Comercio ha ratificadó 
las declaraciones hechas por el armador 
del vapor «Serantes», señor Abásolo. 
Según la nota facilitada a la prensa, ei 
"vapor dSerantes» salió de Bilbao para 
Nueva. York, autorizado por el director de 
Comercio, para desde allí ir a. la Habana 
a cargar mercancías para España. 
El embajador de Washington, haciendo 
û o de sus facultades, requisó el barco 
Para enviar petróleo a España <?omo ha 
'"echo con otros muchos buques. 
La Dirección no ha tenido por qué inter-
vanir desde ese momento, por lo tanto es 
equivocada la referencia que se atribuye 
al armador. 
Por lo demás, todo el munido iconoce que 
^ nuestra flota,'no hay barcos tanques y 
que si queremos traer petróleo han de em-
piearse barriles, como se viene haciendo. 
Chiames periodísticos. 
"A B C» habla de fes rumores de crisis 
^ue han circulado estos días y dice que 
son cosas de los periódicos chismosos, pe-
ro que esas argucias han fracasado. 
Los gobernantes saben que se juegan su 
reputación. 
Licencias de baños. 
Por el ministerio de la Guerra se auto-
riza a los capitanes generales para otor-
gar permisos para baños y aguas medi-
cinales a los jefes y oficiales que los soli-
citen, previa justificación. 
Ventosa y e} carbón. 
Las declaraciones que ayer hizo en el 
'Congreso el comisario de Abastecimientos, 
han producido gran alarma en los Cen-
tros industriales por elli anuncio que hizo 
de próximas e importantes restricciones 
en el consumo del carbón, pero esa alanma 
tiende a dduaparacer ante laa aclaraciones 
LAS CORTES 
EN E L SENADO 
A las cuatro de la taide abre lia sesrón el 
señor Groizard. 
En el banco azul, los ministros de Ha-
cienda e Instrución pública. 
Se observa desanimación en la Cá-
mara. 
El marqués de CABBA anuncia que 
consumirá un turno contra el proyetco 
de nacionalización de industrias. 
El señor ESPERABA pregunta qué es 
lo que se ha hecho de una enmienda su-
ya que no ha sido aceptada n i discutida. 
Le contesta el mimstro de HACIENDA. 
El señor UBIERNA censura la ley lla-
mada de los sargéntos. 
El señor IGLESIAS (don Dalmacio) so-
licita como recurso a favor ide la viuda 
de don Isaac Peral, el sueldo íntegro que 
disfrutaba éste, con arreglo a la ley de 
víctimas de la aviación. 
El señor SlANCHEZ DE TOCA retira un 
dictamen sobre ferrocarriles económicos 
y estratégicos, y se entra en el 
Orden del día. 
En éste figuran algnos proyectos de ley, 
entre ellos el de las sales potásicas, ex-
propiación forzosa, creación de la Junta 
central y un crédito para i a Escuela de 
ingenieros agrónomos. 
Se pone a discusión e,i proyecto de na-
Honalización de las industrias. 
• Consume el primer turno en contra el 
señor SEDO. 
El PRESIDENTE del Consejo de mi-
nistros le contesta. 
Entierro de la sépiiwia vic-
tima.—Grandiosa marifesta-
ción de duelo. 
la ley 'Orgánica del Poder judicial. | Ayer, a las seis y media de la tarde, se 
Se da cuenta de algunos dictámenes de verificó el entierro de la séptima \ íctima i 
la Comisión' mixta, del proyecto de anti- de este doloroso suceso, Francisco Cacho susi lechos del dolor, a los heridos Samuel 
cipo a la prensa. • • ¡ Rivas., falleciido en las trágicas condicio- Loie, Antonio Ayerve y José Sáiz del 
Se lee otro sobre marisma^ y terrenos' nes de sus infelices icompañeros muertos Río. 
pantanosos. en el hoepitai de San Rafael. | Afortunadamente, los dos primeros han 
Se declara la urgencia y se vota defini-! Ei acompañamiemto. experimentado alguna mejoría en sus ho-
Poco antes de iS. hora indicada, se ha- rribles padecimientos, encontrándose un 
bían congregado en la calle del Arrabal, tanto aliviados. 
donde, en el número 21, habitaba el in- Samuel Lois habla ya, aunque con al-
feliz marinero, graniletí masas de pesca- guna dificultad, claro es, y ayer nos re-
dores y otras personas dedicadas a las firió la honda tirsteza que le produjo la 
faenas de la mar. muerte del último de íos fallecidos. Ja del 
Continuamente fueron llegando después pobre ((Mudo», con quien le unía una bue-
Comisiones y rep re sentar ionea de todas na amistad, pues hacía más de tres años 
las Corporaciunc? y entidades de la capi- que trabajaban juntos. 
tivamente. 
Se aprueba y se levanta la sesión. 
EN E L CONGRESO 
MADRID, 17.—A las 3,40 ocupa la pre-
sidencia el señor Villanueva, declarando 
abieita la sesión. 
La Cámara está desanimada. 
Se aprueba efil acta de la sesión anterior. 
El señor FERRAZ se hace eco de las con 
clusiones votadas en La Asamblea agraria tai áutoridades, clei'o y un niimero ton- Las palabras de sentimiento de este po-
ceLebrada ayer en ValeiKltu. • | sii(iérable de personas pertenecientes ífto- bre muchacho fueron cortadas por los ca-
Encareee la impoitancia del acto y úa& ias políticas y a todas las clases so- riñosos amables consejos de un herma-
la necesidad de que el Gobierno preste ¿.i^les de Santander. no suyo y nos retiramos de allí, contentos 
atención a l¡a« denuncias de los obreros i ' j)e tós prinn-ros en llegar fuéromi el go- de conocer el alivio de tan bravos mari-
agrícolas. 'bernador civil, señor Laserna; el alcalde, nos. 
Pide que sea reformada la ley de re- ' j e f ió f Pereda Elordi; el presidente y el vi- Los tres que quedan en ej Hospital son 
clutamiento en el sentido da que no sean cepre6idente del Gremio de pescadores, el los más jóvenes de la tripuación de] ((San-
infalibles los faUos del a comisión mixta. ¿ J ^ a n t e del general gobernador, señor ta Agueda», y "ios tres solteros. 
Por último, pide que se facilite la ga- /••¿mez \eevo- el presidente de la Cámara > Dando las gracias, 
solina precisa para atender a las necesi- <le Camerc.io 'acompañado de su señor h i - , Nos visitaron anoche los sobrinos del 
dades de algunas industrias. | . (j ^ U ^ r d o Pérez del Molino Herré- 'desgraf iado Francisco Cacho Rivas, pa-
El ministro de la GOBERNACION LeJ w ,c0iw;eiales señores Torre (don Ma- ra rogarnos que, en nombre de su fami-
contestadiciéndole que el Gobierno ha fija ¿SUlV Lóoéz Dóriíra Rosales, I.asso de la lia, testimoniáramos su profundo agra-
do su actitud en la Asamblea agraroa. v >' (¡ntlérrez (don Leopoldo), decimien-to a todas las autoridades y al 
pueblo de Santander, por la parte de do-La Mesa ofrece trasladar los demás rue-
gos a los ministros del ramo. 
El señor FERRAZ da las gracias. 
El señor ANDRADE expone la precaria 
situación porque atraviesan los puebliios 
de-Burgos, en los que el petróleo escasea. 
El ministro de Fomentó, de uniforme, 
sube a la tribuna y lee varios proyectos de 
ley. 
El señor GALLIÑAL formula ruegos de 
interés local. 
El señor CODORNIU reproduce su rue-
go sobre el libre destino de los vinos. 
Otros señores diputados formulan rue-
gos de interés local. 
El señor MENDEZ VIGO habla de la 
necesidad de que el stado admita el pro-
yecto de levantar una estatua a Navarro 
Villoslada en Pamplona, y a este fin hace 
algunas consideraciones. 
Le contesta el señor GARCIA PRIETO. 
El señor ROMEO manifiesta que los dá-
putados por Madrid se ocupan poco o na-
da de la corte. 
Habla de los diputados regaderas del 
Poder público que llevan los beneficios 
a otras regiones. 
El señor CANOVAS CERVANTES pro-
testa de las palabras del señor Romeo. 
El señor ROMEO le contesta, dámiole 
explicaciones. 
Se ocupa luego de las tarifas de los 
tranvías y dice que este asunto debe po-
nerse a discusión. 
Los señores duque de ALMODOVAR y 
ROMEO formulan ruegos sin interés, y 
se pasa seguidamente al 
Orden del día. 
Se pone a discusión el proyecto sobre 
la defensa de los bosques. 
El señor BERNARD consume el primer 
turno en contra. 
Le contesta e] marqués de CAMPS. 
El segundo turno en contra le consume 
el señor FOURNIER. 
El infeliz pescador, tripulante de la 
«Santa Agueda», Francisco Cacho Ri-
vas, cuyo entierro ee verificó ayer con 
gran solemnidad. 
lor que han tomado erí ei cruel que les 
aflige y por la piadosa cooperación que 
han tenido en la conducción del cadáver, 
verificada ayet. 
Por las almas de loa fallecidos. 
Como en otro lugar de este número de-
cimos, mañana viernes, a las diez y me-
dia de la mañana, tendrán lugar en la pa-
rroquia de Santa Lucía, solemnes honras 
fúnebres por el eterno descanso del al-
ma de los fallecidos a consecuencia del 
terrible accidente mai ítimo. 
A tau piadoso acto, costeado por el 
Gremio.de pescadores, han sido invitadas 
a« autoridades y el pueblo. 
EV donativo riel señor Narbón. 
El propietario del Pabellón Narbón hi-
zo ayer tarde entrega al señor Pereda 
Elordi, de la suma de 200,50 pesetas, pro-
ducto líquido de la recaudación obteni-
da en las funcionee dadas anteayer a be-
neficio de las familias de las víctimas de 
este suceso. 
Un rasgo dei p:ntor Drudlis 
Biada. 
Este excedente acuarelista, que tiene ex-
puesta su magnífica colección de cuadros 
en los salones del Ateneo, se ha acercadó 
a nosotros para indicarnos que, a favor 
de las víctimas de la ((Santa Agueda», re-
gala un cuadro de los suyos, el que elija 
la Comisión que se nombre para este fin, 
con objeto de rifarle entre los santande-
rinos, para que e) importe de la rifa va-
ya íntegro a manos de las familias dam-
nificadas. 
Del Gobierno civil 
iiuidobro, Lamerá, Ruiz y Sopelana; el 
consejero del Banco de España señor Ba-
ladrón; los representantes del Círculo 
Mercantil, Círculo y Juventud maurista. 
Ateneo Montañés y los proveedores de ra-
El ministro de FOMENTO hace, varias ha para la pesca, señores Muwinckel. 
observaciones. | Sucesivamente fueron llegando otíras 
Algunos señares düputadoa presentan muchas y distinguidas personalidades, os-
enmiendas, que no se aceptan. ' tentando cargos o represenntaciones, has-
Se aprueba el dictamen, se aprueba la ta reunirse en la calle dicha y en las ad-
urgenoia y se vota definitivamente,, le- yacentes un gentío inmenso, 
vantándose la sesión a las ocho y media Hacia ei hospital de San Rafael, 
en punto de la noche. ! A las siete menos cuarto llegó a la ca-
' lie de la Marina el carruaje fúnebre, co-
| locándose en él el a taúd y las coronas en-
viadas por el Gremio de pescadores, por 
| los armadores de las lanchillas de pes-
Dice el señor Laserna.—La «'a y por los hermanos y sobrinos del di-
marcha de ios Reyes a San funto, siendo cubierto el féretro con el 
Sebastián.—Llegada dte car- manto de la hermandad de Santa Lucía, 
bón y harina. a la que pertenecía el finado. 
Como de costumbre, fuimos ayer red-1 Para llevar los cordones fueron desig-
bidos en su despacho del Gobierno civil nados cuatro marineros pertenecientes al 
por el señor Laserna; Gremio de pescadores. 
Comenzó nuestra conversación con la ' Inmediatamente después se puso en 
primera autoridad civil de la provincia marcha la comitiva, formando la presi-
manifestándonos lo de la marcha de los dencia del duelo el Gobernador civil , se-
Reyes a San Sebastián, cuya referencia ñor Laserna; el alcalde de la ciudad, se-
damos en otro lugar de este número, y la ñor Pereda Elordi; el comandante señor 
cual viene a confirmar las noticias que Gómez Acevo, en representación del ge-
adelantamos en nuestro número anterior, neral, señor vizconde de Uzqueta; el pre-
Luego nos manifestó que por la línea sidente y el vicepresidente del Gremio de 
del 
Grupo del príncipe heredero alemán.— 
Hubo combates locales en la región de So-
vieres y Este de Chateau Thierry. 
Aíl! Suroeste de Goartamentx avanzamos 
nuestra línea en el sector de Surmelin. 
Ei enemigo, con grandieis contingentes, 
lanzó violentos contraataques contra núes 
tro frente de la orilla S. del Mame. 
Dichos ataques se malograron con san-
grientas bajas para él, después die lucha 
acérrima deiiante de nuestras líneas. 
En la orilla Norte del Marne ensanicha-
mos los éxitos del primer día de ofensiva. 
En ambos ladoa del Oise rechazamos al 
enemigo en el territorio montañoso de 
Reims entre Nauteuill y Norte dé Pourcy. 
No iba cambiado. La situación en el Este 
de Reims. 
Las líneas enemigas estuvieron bajo 'la 
acción' de nuestro intenso fuego, lo que 
dió lugar a que me jalásemos nuestras po-
siciones «en ia carretera romana y a ori-
llas del Suipp. 
Al Norte de Massiges nos apoderamos 
de al turás fortificadas. 
El número de prisioneros ha aumenta-
do, llegando hasta 18.000. 
Ayer derribamos nuevamente por enci-
ma del campo de batalla, 36 apa-ratos avia 
dores y 2 globos cautivos. 
El teniente Menkoff obtuvo sus victorias 
aéreas números 37 y 38. 
E | teniente Loewenhardt la suya núme-
ro 37. 
El primer teniente Lorcen la suya nú-
mero 26. 
El teniente Voyo la suya número 22. 
El-sargento Tuon, la suya número 21. 
PARTE OFICIAL FRANCES DE 
ORIENTE 
Afctividad dé artillería en el Stnima. 
Debemos anotar un golpe de mano por 
parte de los servios contra las trincheras 
búlgaros, en ej que consiguieron 120 pri-
sioneros. 
PARTE OFICIAL INGLES 
Hemos hecho algunos prisioneros y co-
gido dos ametralladoras y rechazado un 
golpe de mano enemigo. 
La artillería se ha mostrado muy acti-
va en el Somme y en Bethune. 
PARTE OFICIAL ITALIANO 
Ayer un destacamento inglés, protegido 
por el fuego de la artil lería, pentró en las 
líneas enemigas al Noroeste de Asiago. 
En el combate consiguió hacer 24 prisio-
neros y coger dos ametralladoras. 
Actividad de artil lería en Soso Rosso y 
en el Brenta. 
Aviación.—Hemos derribado dos avio-
nes enemigos. 
SEGUNDO UARTE ALEMAN 
Hemos rechazado repetidos contraata-
ques de los franceses en la orilla meridio-
nal deil Mame. 
PARTE OFICIAL AUSTRIACO 
A l Sur del Asiago lograron penetrar dos 
compañías inglesas, en nuestras trinoha-
nas, aunque sólo temporalmente. 
Las pérdidas delli enemigo en los últimos 
combates de Solarolo fueron extremada-
mente sangrientas. 
En un sector del frente, sumamente es-
tremo, icontamos 500 cadáveres italianos. 
ULTIMO PARTE FRANCES 
Ayer siguió la batalla encarnizada a l 
Oeste die Reims. 
Los alemanes lograron acentuar su 
Con este objeto visitará hoy o mañana avance. . 
al señor alcalde. | Los franceses .hemos resistido ios eon-
Tiro de Pichón. 
ayer 
neladag de carbón mineral y ¿v oe tnari- sentacion aei iiusinsimo preiaoo; el p 
na. Por- la del ferrocarril Cantábrico lie- visor, señor López Arana, por el Cabildo 
garon 48 toneladas de carbón mineral y Catedral; el párroco de Santa Lucía, don 
odho de vegetal, también para diferentes Sixto Córdoba, y un sobrino del muerto 
industrias. , llamado Ailfredo Gómez Cacho. 
Tras de la carroza iban tocando mar-
chas fúnebres las bandas dei Municipio 
y dej regimiento de Valencia. 
Por las calles de tránsito. 
En el campo de Tiro de pichón y con una La fúnebre carroza bajó la calle de la 
.ffriain iconeurencda, muv distinguida, oo- Marina, siguiendo por las de Hernán Cor-
menzaron ayer las tiradas oficiales de en- tés. Aduana, Ribera, Atarazanas, Segis-
treuamiento, disputándose entre los tira- mundo Moret, Alta y Menéndez de Luar-
dores una copa y jugándose varias «pon- ca hasta el hospital de San Rafael. 
l.e6)) | En todas ellas presenció el paso de la 
Tomaron parte en ellas los señores Pe- triste comitiva un gentío íenorme, particu; 
reda. Allende, Pombo (don Agustín), La- lamiente desde el puente de Vargas, en 
sema (don José Luis y don Agustín), el que se veía a las personas apiñadísí-
Maura (don Honorio) y Mérito (don José, mas, comentando con intensa amargura 
También asistió el príncipe don Ranáe- las proporciones horrorosas asumidas pos 
ro, pero no tomó parte len las tiradlas. esta desgracia. 
Él hijo del gobernador, don José Luis Las banderas de muchas Sociedades es-
de Laserna, iliizo urnas tiradas admirabllles, tableeidas en Jas calles por donde pasó el 
ganandio Da copa y una de las cuatro «pon- cortejo fúnebre, tenían sus (banderas a 
les». Las otras tres fueron ganadas dos media hasta, enlutadas con un crespón, 
por el señor Allende y una por don Agus- como ocurría con las de la Comandancia 
tín Pombo. de Marina, Almotacenía y embarcaciones 
Estos días continuarán las tiradas, que pesqueras surtas en la dársena de Puer-
pifometen estlar cada día más concurridas, todhico. 
En el Hospital. 
En los soportales de este benéfico esta-
blecimiento esperaban a la triste proce-
sión el ilustrado director del mismo, se-
ñor Barbádhano, y algunos médicos y 
farmacéuticos; el juez de Marina, señor 
peR TELÉFON* 
Trabajos para una gran feria. 
BARCELONA, 17.—La Cámara de Co- Dopico; los municipales y de iristruoción 
mencio y Navegación ha. desíignado una de la capital y otras muchas personali-
Jura el cargo de senador el señor Cár- junta organizadora que realice los traba- dades. 
enas. | jos de la gran feria que se proyecta cele- A hombros de cuatro compañeros del 
se- brar, análoga a lia que se celebra todos los. desgraciado -Cacho Rivas fué metido el 
años en iBurdeos. a taúd hasta el patio del Hospital, en cu-
La cueistién de< pan. 'ya nave izquierda se encontraba otro fé-
Los patronos panaderos han visitado al retro idéntico conteniendo los restos dé 
gobernador c4vil, para hacerle presente ia séptima víctima de la catástrofe del 
que en breve plazo carecerán de harina. «Santa Agueda». -
Funerales a(olenines. | Ante ellos fueron rezados unos respon-
Enl'a Catedral se han verificado hoy •so- sos> trasladándose después el cadáver al 
Se aprueba la urgencia y se vota defi- lemines lii'neralie.s por el eterno descanso CCiC]ie mortuorio, para continuar la inte-
nitivamente. i ddl alnila del grau patricio rrumpida marcha, precedido el c o r t e j o " ^ 
Se pone a discusión el proyecto de au-! oficiando el o" ispo de la diócesis. por la .cruzjr .ios ciriales y varios sacer- ¡ r ^ t ó n d e ^ 
que intentaban repetir el ataque contra 
E| señor ECHEVARRIA consume el 
gando turno en contra del proyecto. 
Le contesta el señor ALLENDE SALA-
ZAR. 
El marqués de CABRA consume el ter-
cer turno en contra. 
El PRESIDENTE del Consejo le con-
testa. 
CONVERTIDA EN UN ELEGANTE Y CÓMODO CIRCO 
S Á B A D O 2 O 
Debut de la Gran Compañía Internacional 
He aquí la relación de las cantidades Gran pensionado colegio 
recaudadas hasta anoche, a las doce, con SEÑORITAS U E RODRIGUEZ 
motivo de la suscripción abierta por Ei. ^staiado en edificio exprofeso a todo 
PUEBLO CÁNTABRO a beneficio de las fami- confort. MARTILLO, 5. 
lias de las víctimas del accikiente marí- Se amplía una pensión para señoras y 
timo: ! señoritas. Casa de campo para excurslo-
Pesetafi. . V V V V V V V W V V W V \ V V \ V V V V V V V ^ ^ 
— ' traataques, manteniendo a naya, al Sur 
Suma anterior 4¿7,ru 4el Mame, iHas alternativas de avance ale-
Loe hijos de La Vizcaina, de la I manas. 
Albericia 50,00 LOS iCombajtes desarrollados sobre las 
Don Aniceto Pérez (Sucesor de A. I pendientes que pueblan los bosques al Ñor 
Basabe) 50,00 te de Sa nt Agnan y Ghapelle Monthodon 
Don Juan de la Pedraja 5,00 pontinúan todavía. . 
Don Manuel AmaMaoh 100,00 , En las acciones 'Vivas del Norte d'e Com-
• blizu y len Festigues, permanecen los -fran-
Total 682,70 .oeses manteniiendo a los alemanes alli bosde 
Continúa abierta l a suscripción. 
« » » 




Oficial de Telégrafos de servicio 
en el Sardinero 
Don F. B 100,00 
Don José Llanos Sierra 10,00 
Un guardia municipal de servi-
cio en el Sardinero 1,00 
Total 324,00 
iSigue la suscripción en las ofickuas de 
ta Sociedad Amigo* del Sardinero. 
POR TELÉFONO 
PARTE OFICIAL FRANCES 
l^ARIS, 17.—AÜ Sur del Mame los ale-
manes, empleando piezas nuevas, ataca-
ron anoche las alturas al Norte de Saint 
Hangane, Ghapelle y Monthodon. 
El enemigo logró penetrar en Bourdon-
nerie. 
La batalla prosigue con tenacidad en 
Í M penidientea forestales inmediatas al 
Sur de dicho punto. 
Más al Este y a peaar de los vivísimos 
ataques, hemos contenido al enemigo en 
los lindero» Sur de los bosques de Bon-
quigny y de Nesle. 
Loa alemanes inteíntaron nuevamente 
un poderoso esfuerzo hacia Momvoisin, 
del que pudo apoderarse, pero un contra-
ataque nuestro les expulsó de dicha loca-
lidad. 
En éü Mame 'hay entabladas violentos 
combates, así como en el bosque de Cor-
tón. 
Un ataqué enemigo en la región de Vriig-
ny fracasó completamente. 
Al Este de Reims, inteiitos enemigos re-
del bosque de Bousigni. 
Al Este de Doull, ios alemanes lograron 
penetrar en Monvoisin. 
Entre el Mame y Reims dura la lucha 
todavía. 
1 N A l Norte de Reouill penetraron Illas ale-
211,00 manes en el bosque de Roi. 
I En el bosque de Oportun, lo» alemanes 
2,00 pewnaniecen al Oeste de Manteuil-La Fosse 
y Courty. 
Estos pueblos son objeto de poderosas 
ataques, en los cuales los aüiemanes han 
sido reahazados varias veces. 
Un brillante contraataque de los italia-
nos, rechazó a los alemanes del pueblo do 
Sondres. 
Numerosos cadáveres alemanes íueron 
encontrados delante de Vignete, donde su-
ifrieron serias pérdidas. En Rieims Qa si-
tuación sigue estacionada. Al Este de 
Reims hemos roto un ataque enemigo en-
tre Reaumont y Sill ry. Nuestras pasddo-
nes siguen intactas en la Champagne. 
Buque a pique. 
LISBOA.—Noticas de Río Janeiro hacen 
saber que en aquellas costas se ha ido a 
pique el vapor noruego «Kevishlund». 
GRAN GASINO DE 
HOY JUEVES, 18 DE JULIO 
A las diez de la noche 
O^lVOIETfcTO A R T I S T I C O 
Con eil concurso del notable viokxncellista señor R. CASAUX. 
Despedida de ARGENTINA. 
•Tii»miiiiMiMiaaMMaM*w^ lamminiiiii—Í 
dotes revestidos. 
, Bajó éste por la calle del Primero de 
Mayo, siguiendo por las de Burgos,-Nu-
mancia y San Fernando hasta llegar al 
convento de las Adoratrices. 
Despidiendo ei duelo. 
Vueltos a rezar responsos por ei alma 
del finado, los sobrinos de éste Francisco 
González Obrególn, lAdolfo Ceballos Ca-
cho y Alfredo Gómez, acompañados de 
las autoridades, despidieron el duelo, con-
tinuando la carroza fúnebre hacia ei ce-
menterio de Ciriego, seguida de innume-
rables carriiajes, ?ii loa que iban ciontDs 
dd perttoaa*. 
Beaumont, tuvieron un sangriento fra-
caso. 
En todos ilOs puntos hemos mantenido 
nuestras posiciones. 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
BERLIN, 17 (Oficial).—Frente, occiden-
tal! de la guerra.-Grupo del príncipe he-
redero Rupreoh.—Hasta el amanecer no 
revivió la actividad de ambos bandos. 
A raíz de.avances exploradores al Sur-
oeste de Ipres cogimos cierta número de 
prisioneros. 
El enemigo repitió sin éxito sng ataques 
al fturoettk» die Uehuterae. 
> Cuatro náufragos; 
POR TELÉFONO 
SAN SEBASTIAN, 17.—A las nueve d» 
la mañana, lei contratorpedero «Villaamil» 
recogió frente a Guetana, condudéndole» 
a Pasajes, a euaitro náufragos que hacía 
dies horas que luchahan con las d a » . 
Declararon que pertenecían «31 vapor 
francés «Lanchan», hundido, de once a 
doce de la noche frente a Guetaria. 
El barco procedía de Dlakar (Seneigal) y 
conducía cargamento de cacao. 
Los náufragos son un oficial, un maqui-
nista y dos marinieros. 
E l resto de lat ripulación'" créese que 
haya perecido. 
En el Círculo militar 
POR TELÉFONO 
MADRID, 17.—En el Centro defil Ejércd-
to y de la Armada se ha celebrado un han-
quiete en honor de los generales Orozco y 
Sñeriz, con motivo de ascender el prime-
ro a ten iente general, y pasar el segundo 
a la escala de reserva. 
AÍ acto asisitió Ola Junta directiva del 
Círculo y numerosos jefes y oflcialefi. 
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UtULÍ iTA 
Consulta en Wad-Rafi. 7, de 1? a 1 Ru 
e! Sanatorio yadrazo, de 4 a 5. 
ÉlL. RUEBL.O CANTABRO 
PURGANTE IDEAL 
-Palmi l J iménez-
A C E I T E D E RICINO DULCE, 
FLUIDO Y AROMATICO 
Vacuna de ternera 
« n a c i i i s , I I péselas -:- loiona de cincuenta i l U id. (Se reciten seualinle) 
Farmacia y Laboratorio F a r m a c é u t i c o J I M E N E Z 
— Plazat de la Libertad - Teléfono 33 
TRATAMIENTO RACIONAL E 
HIGIENICO D E L ESTREÑI-
MIENTO HABITUAL 
Agaramil Jiménez 
PRODUCTO V E G E T A L A BASE 
D E AGAR-AGAR. 
S A S T R 
— r de lar 
Sucursal en GIJón 
Calle Corr ida, n ú m e o 4 2 . 
IMPORTACION DIRECTA 
SN c ARTICULOSI MXCLU-
SIVAMEETE INGLESES 
ALTAS FANTASIAS » 
TELÉFONO OI© 
Cartas madrileñas. 
El concejal nie esta corte, &eñor Cres-
po, para sol-eminizar debidamen'te la fres-
ta de la Raza, qife, como saben nuestros 
lectores, se celebrai-á todos loe años en 
octubre y que iba sido declarado fiesta 
nacional, ha presentado al AyunitaniM'ii-
to una proposición en extremo interesan-
te. Qimere ej referido edil que se .celebre 
en el teaitro Real unos Juegos Florales, 
invitando para idioho acto, a las autori-
dades, represenlan-tes diplomáticos de 
los pueblos .iberoamericanos, etc., etc. 
La idea nos parece muy loable, si no 
abundara'de una cursilería aplastamfte. 
Porque la Fiesta de la Raza—por si 'gran-
de romo su aiombre ¡indica—, merece mu-
cbo más que unas cuantas poesías, más 
o menos patrióticas. 
Dejen los Juegos Florales para Villa-
jaidraque de lArriba y hagan otras obras 
que estrechen aún m á s los lazos que nos 
unen a nuestros hermanos, los america-
nos del Sur. 
* * * 
Y ya que del Ayunta miento hablamos, 
queremos hacer una observación. 
Un diario de la corte se pregunta si el 
expediente instruido a instancias de don 
Miguel Maura, para depurar ciertos ma-
nejos del concejal don Federico Alvarez, 
ex delegado de carruajes, va a ser archi-
vado como tantos otros, ((que en el mun-
do han sido...» 
Y nosotros contestamos: Ese expediente 
hubiérase archivado si el grupo maurista 
careciera de representantes en el Concejo 
madrileño. Pero, como gracias a DioSj 
tenemos los mauristas' unos concejales 
honorahlels y defefnsoreî 1 entusiasHas; de 
la moralidad ese expediente cursa su 
tramitación, para honra de la minoría 
maurista, y bochorno de ciertos conceja-
les desaiprenaivos. 
No crea el maWcioso colega que con 
este asunto pasará igua] que con el fa-
moso de la Dehesa de la Villa. 
Y por hov, no va más. 
PABLO MORILLAS. 
Madrid, julio de 1918. 
El domingo, en Vargas. 
Goncurlso de bolos.—Una «iidleuca». 
Anteay er terminó en Vargas el concurso 
de botos que empezó el día 7, y que, por la 
gran cantiidad de partidas que concurrie-
non, no pudo terminar dicho día. 
Hubo una anámación extraordinaria. 
Aquiello parecía una romería. Tal era la 
aigtoimeracüón de autos, coolies, carros y 
toda díase de vehícuilios. 
Resultó vencedora, la partida de Onta-
rié&Bi, que hizo 257 bolos. El segundo lugar 
le cuímeroin ios de Puente de San Miguel, 
que hicieron. 249. 
El campeonato individual ile ganó Mla-
nuel Díaz, de la partida del Ontaneda, que 
hizo 81 bolos. 
De La partida de Vargas, más vale no 
hablar. Las jugadores de bolos, lo mismo 
que loe toreros, tienen sus tardes imalias, 
y eso .los ocurrió a los de Vargas, que ju-
garon bastante mal. Sírvalles de disculpa 
la emoción de jugar en su pueblo' ante ica-
•j-as conocidas,, cosa que siempre amedrien-
m bastante, y haber jugado horas antes 
en otro concurso celebrado en San. Vicente 
de Torainzo, monde quedaron en buen lu-
ivavvvvvwvvvvwwvvwvvvavvvvw 
gar. Unicamente «Machaquito» y Aníbal 
j Vanillas jugaron muy bien, sobre todo et 
r primero'. Tomás y Maza, complietamiente 
(iesacertados. 
Esperaniios que el próximo domingo, en 
' el Puente de San Miguel, se deaquitai'án. 
j No-sotros creamos sincera,, y firmemente 
' que es la mejor partida de la provincia,.y 
que Tomás Vaiullas íes e l . jugador más 
grande de la Montaña. Siquiera por no de-
jar mal a'este miodesto ((escribidor» deben 
pTOÓúmr quedar el doiningo en el ilugar 
que les coirresponde. 
•ir * w 
Y albomi, vamois a lanzar una «ódeúca». 
Moidesta, muy modieista, pues no tenemos 
niniguna iauitioradad en La materia. 
Se la brindamos al querido arqjgo ((Pe-
pe Montaña» y a cuantas animiasas depor-
tistag Ihay ein Santander. 
Hamos notado que de algún tiempo a 
esta parte se ha desarralliado una afición 
tan emoTme por este juego tan miantañés, 
que raro íes el domingo que: lió ha.y con-
cursos en muchos pueblos de la provin-
cia. Personas adinenadas ayudan y acom-
pañan a tos jugadores a todios los pueblos 
daride juegan. Cada partida tiene siempre 
su hombre bueno: don Darío, con los del 
Puente; don Antonio Martínez, con los de 
Tórrela vega; don Aangeli Pardo, con-los de 
Vargas; todos ellos van a excitar los áni-
mos de líos jugadores y a hacer que pros-
pere y cunda este juego típico. 
¿No se .podría organizar en Santander, 
con asistencia de los Reyes, un concurso 
monstruio, coií premios importantes, y a l 
que concarri^ran las mejores partidas die 
lía provincia? 
A l Rey, tan entusiasta por todos los de-
portes, '¿no le sería grato voonocer éste, 
tan higiénico como el que imás? 
Ahora, en pleno verano, cuando Santan-
der está lleno de forasteiros, que caisi to-
dos desconocen el juego de bolos, es cuan-
do esto se debiera organizar. Sería un es-
pectácuilq más, aitrayente para líos que le 
dlesconoeen, y simpático por el «sabor die 
tiierru.ca)) quie tiene. 
Entidades y partiouláres podrían de-
mifstrar una vez más su amor a. la Mon-
taña, contribuyenidio a La orgaaiización de 
esté concurso.. 
Animo, pues, y a ver si esta «ideúca» 
llaga a realizarse. Yo ya he cumplido. 
Eil amjigo ((Pepe Montaría» tiene la pa-
labra.. 
PADILLA. 
Puente-Viesgo, 16 julio. 
multa que ̂ e impuso el alcalde de Valla-
ra rriedo. 
El expediente de expropiación de terrer 
nos para la explotación de la mina<( A&o-
ciiwión» en el térniino de Ramales. 
EIÜ pnoyecto |de aprovechamiento 
del rio «Asón» en el término de Ruesga, 
pana fines dnd'uistrialie® que sd'.icita don 
Francisco de la Mora. 
A cuerdos. 
Se aprueba el iestado de precios medios 
da los artículos para sumimstro a las tro-
pas en los pueblos de la provincia durante 
el mes de junio último. 
Fué autorizado éü dineiotor facultativo 
del Hospital provincial para adlquirir los 
medicamentos con destino a la farmacia 
del Establecimiento. 
Será recluido en el Manicomio de Valla-
dolid 'un presunto demente de Santander 
Quedan admitidos en la Casa de Cari-
diaci dos niños y dos ancianos. 
, ^ > ~ - -
Soi'te ele dote 
En él1 sontipo de. dotes de la fundación 
de don Antonio Hermógenes de la Sema, 
celebrado en la Diputación provincial eí 
año actual, han correspondido tres ordi-
narias a los siguientes procedentes de la 
I ik-'usa: 
Tomás María Fernández, nacido efl 16 
de julio de 1888. 
Justina Máxima. Ruiz, nacida elt 12 de 
átbnij de 1892. 
loes Ruiz, nacida el 27 de mayo de 1895. 
T r i b u n a l e s 
Suspensión es. 
El juicio oral seTialado para el idía de 
ayer, referente a Causa aegniidla en leí 
Juzgado de] Este contra Antónino Ibá-
ñez, ha sido suspendido por ja no com-
parecencia de éste. 
* » • 
También ha sido suspendido el eeña-
laido para el mismo día, con referencia 
a*causa seguida en el mismo Juzgado del 
E&le contra Jacinto Macho y otros, por 
eníermedad de uno de los procesados. 
* * * 
•Por bailarse también enfermo el pro-
cesado Beinigno Ortiz, ha sido suspendi-
ido el señalado para el día de hoy, con 
referencia a causa eeguida a aquél, por 
el delito de 'lesiones. 
* * » 
Por el pioriirador señor Ruano, en re-
presentación del procesado Simón Cobo, 
6e lia pTéparadó recurso de casación, ipor 
infiaci'iún .de ley, contra la seintencia dic-
tada por éste Tribuna] en causa que se le 
sigue, en unión ide otros, por el delito de 
lesiones. 
vías, se produjo una discusión entre un 
joven de diez y seis de edaid1, domiciliado 
eí; la calle del Sol, y otro individuo de 
su edad. 
i De las palabras pasaron a los he.choK 
y el primero de los citados resultó herido 
de arma blanca en el brazo izquierdo, de 
una herida incisopunzante, que le fué cu-
rada en la Casa de Socorro. 
Cosas de vecinas. 
En la escalera de la casa número 38 
de la calle dé la Blanca, promovieron 
ayer un pequeño escándalo dos mujeres. 
1 El asunto de la discusión, según la de-
nuncia hecha por la Guardia municipal, 
fué que una de ellas deposita todos los 
días, a la puerta del piso donde vive la 
otra, grandes cantidades de basura que 
recoge de su piso y de la ese-alera, a lo 
que la perjudicada protestó ayer, promo-
viéndose la correspondiente algarabía. • 
Las Ordenanzas. 
- Por Ta misma autoridad fué ayer de-
lumciaida una sirviente de la casa núme-
• ro 3 de la calle de Hernán Cortés por 
sacudir a la vía pública las alfombras del 
pliso donde vive, causando a los transeún-
tes de las naturales molestias. 
Un niño desaparecido. 
Ayer mañana se presentó en la Guar-
dia municipal, una joven domiciliada en 
la ralle de San Sebastián, dénunciando 
(jue desde <q día anterior, a' las ocho-de 
la inafiana, babía desapareeildo de su do-
micilio, sin que se sepa nada de su pa-
radero, un hermano suyo, de catorce años 
de edad. 
i 1.a muchacha dejó las señas de su her-
mano y la Policía practica las averigua-
ciones necesarias para, el hallazgo del jo-
ven- desaparecido. 
A la cárcel. 
Detenido por la Policía gubernativa in-
gresó ayer en la cárcel, para responder a 
causa que se le sigue por robo, un indi-
viduo mayor de edad, domiciliado en es-
la ciudad, que está reclamaido por el Ju/.-
gado de instrucción de] distrito del Oeste; 
La moral. 
Por faltas a la mora] y buenas .costum-
bres, fué multada por el gobernador civii, 
en 50 pesetas, una mujer domiciliada en 
la calle idet Arrabal. 
I Pasó a la cárcel a cumplir una quin-
cena. 
Parte comercial. 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Méndez Núñez. 13.—Santander. 
Comisión provincial 
Ayer celebró sesión esta Corporación, 
bajó la presidencia de don Tomás Agüero, 
asistiendo los vocales señores Gutiérrez 
Calderón, Díaz Martínez, Diez de los Ríos 
AHvear y Soberón, adoptándose las si-
guientes resoluciones. 
Informes al señor gobernador. 
El recurso ide alzada de don Ciríaco de 
la iPedrO'Sa, contna acuerdo deil Ayunta-
miento de Santander, autorizando a don 
Jacinto Alonso para construir un pabe-
llón contiguo a la casa número 64 de la 
Avenida de los Infantes. 
El de don Florencio Larrínaga, como 
contratista del' alumbrado públiico en el 
pueblo de Selaya,, por haberle obligado 
aquel Ayuntamiento a instalar la ilumina 
ción las noches de festejos. 
E'í expediente dnstruído por el Ayunta-
miento de Pesquera para permutar unos 
terrenos con don Francisco García,. 
El recurso de don Pablo González Ba-
rriocanal, por haberle destituido el Ayun-
tamiento de Rúente del cargo de inspector 
(municipal de higiene pecuaria. 
El de don Arsenio Mazorra, contra, la 
I El -señor administrador pi'incipa.i de 
i Correos, de esta capital, iiiog interesa ha-
gamos presente al público que los sobre 
0 cubiertas de la correspondencia desti-
naida a los Estados Unidos que contenga 
..«documentos de embarque)), de ñiércan-
| cías conducidas por vapores españoles 
que toquen en Nueva York, deben de con-
signar la mención de ((documentos de em-
barque» (shipping documents), a fin de 
que esta correspondencia pueda ser cur-
sada separada de la restante, y por este 
medio puede ser,;j?ntregada en Nueva 
York inmedialamenté después de la llega-
da de los vapores. 
También nos-interesa la publicación de 
que el día 25 de] corriente mes saldrá 
de Cádiz el vapor ((Cádiz», de la Compa-
ñía de Pinillos, para Canarias, Santiago 
de Cuba y Habana, pudieinido ser depo-
sitada en esta Principal la corresponden-
cia, para citados países, liasta las quince 
horas del día 22 del actual. 
Santander, 17 de julio de 1918. 
SUCESOS DE AYER 
Una tfisfcusión y un herido. 
Ayer, trabajando en el depósito que en 
Cajo posee la Red Santanderina de Tran-
Valladolid. 16 de julio. 
TRIGOS.—El negocio de este grano se 
halla en la misma, paralización de los 
días anteriores. No se hace nada en par-
tidas ni en el detall, ya por no haber en-
tra ila« en esta plaza, ya 'también por que 
la oferta vendedora eg muy rara y. la mo-
linería ha suspendiido la molturación en 
absoluto, a. consecuencia de la incauta-
caito de trigos y harinas de que fué objeto, 
creándose una (Situación muy difícil para 
esta industria y no menos lamentable, 
puesto que acarrea daños muy conside-
rables a sus intereses. 
También está isuPlpendlda !la ifac^ura-
ción ide estos- ai'tículos para otras regio-
nes, y, por io tanto, el negocio está com-
pletañiente muerto. 
No habrá más remedio, pues, que es-
perar pacientemente los acontecimientos. 
No damos hoy precios, por ser éstos 
nominales. 
Barcelona sigue sin operaciones tam-
bién. 
CENTENO.—No hay nada nuevo que 
decir, siguiendo la situación avisada. 
CEBADA.—Tampoco en este grano hay 
novedades que registrar. 
AVENA.—Ocurre lo propio. 
Sociedad de carpinteros y ebanistas. 
Programa de las funciones que se ce-r 
lebrarán hoy, jueves, a las siete, nueve 
y diez y medda de La noche, en el Pabellón 
Narbón, a beneficio de los obreros car-
pinteros y ebanistas en huelga, tomando 
parte en dichas secciones varios elemen-
tos de la aplaudida Rondalla Sotileza y 
el Cuadro artístico ide la Federación local, 
que pondrá en escena ((La huelga de los 
herreros», ((La real gana» y ((El sexo dé-
bil».—La Comisión. 
La Caridad de Santander -
El movimiento de] Asilo on el día de 
ayer fué el siguiente: 
Comidas distribuidas, 782. 
Transeúntes que han recibido' alber-
gue, 8. 
Recogiidoe por pedir en la vía póbli-
ca, 2, 
Asilados que quedan en el día de hoy, 
103. 
El próximo día 22 se reanudará el ser-
viciio 'de automóviles entre 'Gama y Santo-
ña, tan necesario para: el servitio de aque-
llos puieblos. 
Llamamos La atención de quien corres-
ponda sobre el mal estado en que iba que-
dado illa 'carretera, fveinte a l penal del Due-
so, para, qnic. uní; I H ' su reparación. 
« Ei Corresponsal. 
Mn encargos para regalos se sale 
de lo corriente en presentación, 
elegancia y finura, Ra acreditada 
IFITERIA RAMOS, San Fran-
tleeo, 27. 
DOS MIL carros y casa arriendo o ven-
do. Administración dnfomia. 
tGix F^eñacastillo 
a siete minutos del Empalme se arrienda, 
por •temperada o por meses, una casa con 
comodidades, y huerta dei una hectárea. 
Razón, Ruamayor, 9, segundo. 
Música.—Programa de lafí obras que 
ejecutará la banda del regimiento de Va-
lencia, de seis y media a ocho y media, 
en la terraza del Sardinero: 
«Camino de rosas», pasodoble—Franco. 
«Las mu'sas latinas», selección.—Pene-
lia. ' 
«Ferainors», bailables.—Rubinstein. 
«El tambor de Granaderos.—Chapí. 
«La mala sombran, fantasía.—Serrano. 
« Ma re ha fi n al».—Lope. 
« * « 
Programa de las obras que ejecutará 
La banda municipal, en el paseo de Pe-
reda, de nueve a once: 
(oAingelillo», pasoidoble.—Lope. 
«Serenata, árabe».—Tárrega. 
Fantasía de la zarzuela «I-a reina, mo^ 
ra».—Serrano.-
Fantasía de la opereta ((Canto dé pri-
mavera».—Luna . 
«Azuc en a», m a z u re a.—Du r án. 
TV a b o f o r f a / j e r o . 
ALFALFA, TREBOL, VALLICO y toda 
clase de SEMILLAS FORRAJERAS, puri-
ficadas y Mmpiias de cuzcuta. Especialidad 
m las de HORTALIZAS y de FLORES de 
las mejores procedencias. 
MUELLE, 9.—SANTANDER 
"La Niñera Elegante 
PUENTE, NUMERO 9 
Unica Casa en uniformes para doñee 
das, amas, añas y niñeras. 
Delantales de todas clases, cuellos, pu 
•fio©{ tocas, etc., etc. 
Hatill&s para recién nacidos, forma 'rj 
ijlesa y espafioLa. 
Ufe*. ©ENTRO 
DE 
P E D R O A. SAN M A R T I N 
<tu*8Mr di Pftdr* San Martin) 
Especialidad en vlnoR blancos de la Na 
va, Manzanilla y Valdepeflae. — Servicio 
esmerad o m vomidM—Teléfono núm. 19?. 
Lo® señores jefes y oficiales retirados 
en esta provincia que figuren en las es-
isailasd'e aspirantes a pensión de la cruz 
o placa de San, Heironenegildo, deberán re-
mitir &l iGobienno militar, con urgencia, 
la dedliaraoión jurada a que hace referen-
cia el artícuilo séptimo de H real orden 
JOVERiA Y OPTICA 
Se construyen y reforman toda clase dí 
alliajaB, a precios económicos. 
Ultimos modelos en óptica americana 
Fotografía, cirugía y ortopedia. 
Se sirven con prontitud las recetaa df 
lo» seño res oculistas. 
G A R C I A ( Ó P T I C O ) 
Compro OTO, plata, platino y piedra» 
preciosas. 
SAN FRANCISCO, II.—Teléf. §21 y 4M, 
El mejor vino para personas de gust* 
CHACOLI PATERNINA. 
Dbpósito : Sianta Clara, 11.—Teléfono 750. 
Se sirve a domicilio. 
Andrés Arche del Valle 
l eus de Molin de Carra 
VIZCAYA 





ENFERMEDADES DE LA NUTRICION: 
Artritismo, Reuma, Gota, Anemia 
y Convelecencia. 
Completa instalación para el tratamiento 
de afecciones ginecológicas. 
Termopenetración, baños dp luz, hidro-
eléctricos, carbogaseosos, lodos 
artificiales. 
Abiertos de 15 dé junio a 15 de octubre. 
TENGO ON CORTADOR TAN ACREDITADO 
y una colección tan Inmensa de paños para la presente tempo-
rada, que 'la persona más exigente en la confección dei traje y 
caprichosa elección del género encontrará cumplidoe sus deseos 
en la sastrería 
LA VILLA DE MADRID 
PUERTA LA SIERRA Y JUAN DE HERRERA 
flÜTOMOVÍLÉS "CHflNDLER' 
D i s p o n i b l e s : G a r a g e s S A N C H O 
Viuda Epalza, n ú m . 10 Plaza de C a ñ a d í o Goya, n ú m . 67 
BILBAO SANTANDER MADRID 
m 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
Servicio esplóndido par» bodas, ban-
quetes y «lunch». 
Salón de té, chocolates, etc. 
fUCUBIAL EN LA TKBBAZA DEL SABDINEBQ 
fl. V e l a s c o y Comp.a 
B L A N C A 4 0 - T E L E F O N O 721 
CASA ACREDITADA E N EQUIPOS PAEA NOVIA 
Confeoción esmerada y a la medida 
R R E C I 0 3 E: CO INI Ó M I C O S 
Lencería, juegos de cama, mantelerías, colchas, cortinajes. 
Encajes y bordados. Género de punto. Mercería, velos, 
guantes. 
Bonitas blusas de vuela, bordadas a mano, de 6, 7 y 8 pé-
selas . 
¡Sombreros para señora 
O Y J L L T Y 
GRAN CAFE RESTAURANT 
Sucursal en el Sardinero: M IR AMAR 
HABITACIONES 
Servicio a la carta y or cubiertos. 
HULES INGLESES 
de las mejores marcas, se acaban de re-
cibir en todas las claaes y tamaños. 
Linofeum en pieza y en alfombras. 
Gutaperchas y telas impermeables para 
cama. 
O -A. F* A. 
SAN FRANCISCO, 29.—SANTANDER 
A 1̂  <Sfc U I L O 
dos gabinetes amueblados, con derecho a 
cocina o sin ella. 
Informarán en esta Administración. 
E n c a s a p a r t i c u l a r 
y sitio céntrico admitirían huésped, glein 
!o persona formal. 
•f rmarán «n esta Administración. 
VISITE EN MURCIA 
REINA VICTORIA HOTEL 
y e s t a t i r a n t I V i e t O 
(De primer orden). 
ELIXIR EÜIDMAI 
de Saiz de Carlos (STOMAI 
Es recetado poí los médicos delaa cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T Ó M A G O t 
»/ do/or de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde émú$ sft remiten folletos á (pen \m pida. 
ios que no figuraiKlio «¡n di chais escalas 
y se liaJlm comprendí dios en el pán-afo 
üeircero del ¡apartado H, de !ia base déof. 
mía dé lila, ley de 29 de -junio último, ade-
más de idicha declaración, remJtiráni ius. 
taaicia, a la, que acompañarán copia de 
su (hoja de servicios auitorizada con su 
firma. 
BALNEARIOS ALCEDA-OSTAilEÜA 
Insustituibles para los catarree 
die las vías respiratorias y enferme-
dades de $a p-iiel, por el hidrógeno 
sulfurado, la extraordinaria canti-
dad de ázoe que desprenden. Cáma-
ras iiníhalatorias eficaces. 
GRAN HOTEL DE ONTANEDA 
A cargo de Keseler Henmanos, al 
pie de la estación, «conrort», pabe-
Uones de lujo, parque, capilla, telé-
grafo, orquesta tziganos. Pensión 
rmn píela, desdi- \2 pesetas; ni ñus, 8. 
Té concierto, de cinco a «i-cté. 
Sociedad T i p o g r á f i c a . R s h i Sociedal 
celebrará junta general ordi'iiaria hoy, a 


























Anemia, raquitismo, convaíeGencia. 
Reconstituyente enérgico. 
FARMACIAS Y DROGUERIAS 
Los espectáculos, 
SALON PRADERA.—Compañía cónuica 
del teatro Lara, de Madrid. 
A las siete de la tarde.—«Por las nu-
bes» y «Cuarenta años .después». 
A las Idiez y media.—¡«Las zarzasi del ca-
mino». 
PABELLON NARBON.—Temporada de 
varietés y cinematógrafo. 
Ultinia función de la temporada, abe? 
rnefício de la Sociedad de ebanistas y car-
pinteros. 
Tres secciones a las siete y media, nue-
ve y cuarto y diiez y media.—Amenizará 
los intermedios la Rondalla Sotaleza y el 
Cualdro artístico de la Federación local 
pondrá en escena varias obras. 
La preciosa película «Los .hermanos 
corsos», (tres partes). • * 
Precdos.—Preferencia y sillas de orques-
ta, 0,50 péselas; general, 0,20. 
Campeonato infantil de fútbol. 
En el campo de,i «Deportivo» se cele-
brarán el domingo próximo los dos si-
guientes partidos ide campeonato Infantil: 
A las diez y media de la mañana , ((Can-
tabria Sport»-((Ideal Club». 
A las tres de ja tarde, ((Siempre Adelan-
te»-((Ariñ Sport». 
Los delegados de dos cuaíro Clubs men-
cionados deberán preseiuitarse esta noche, 
a las nueve, en el domiicilio del Club or-
ganizador, con objeto de proceder al nom-
bramiento de árbitrog paia dichos par-
bidóó. 
Un reto. 
El «Ariñ B. P», del Ajaüllero, rekx a 1«T 
((Hispánia F. -C.», para jugar en el Asti-
llero el día 21 del corriente, 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
E L PUEBLO CANTABRO se 
venda en Bilbao en loe kios-
cos del Arenal, puestos de ven 
ta de Teófilo Cámara (Alame-
da de Mazar redo) y Teresa 
¡rala (Plaza Nueva). 
En Madrid, kiosco de «El 
Debate». 
En Valladolíd, kiosco do «El 
Diarlo Regional». 
ZAPATOS TISÜB ORO. 
PLATA y RASO, para 
reuniones y bailes de 
a alta sociedad, 
Várela 
San Francisco, 28 
1 
Papeles pintados. 
Gran surtido en toda clase de papeHe* 
nacionales y extranjeros. Imitacdones de 
seda tela, cuero, piedra, mosaicos. Un-
crusta, etc. 
Nos encargamos de su colocación, a pre-
cios económicos. 
MUESTRARIOS A DOMICILIO 
PEREZ DEL MOLINO Y COMPAÑIA, 
WackRás, número 3. 
II Ainoi 
























































































A N T .O l\l A 
ion ffliiii 
PROFESORADO 
Don Desideriio Ballesteros, capellán 
castrense y Licenciado. 
Don Benito González Unda, capitán 
Infantería y contador mercantil. 
Don Antonio Eyaralar Almonson, capi-
tán de Infantería, ex profesor de la Aca-
demia. 
El curso empezará el día 1 de agosto. 
* » • 
Para informes dirigirse a don Ben.it0 
Gonzátez, Unda, ALFONSO X I I , 43. 
Relojería & Joyería & Optica 



















empo, 3 i 
DE LA GUERRA 
Auxilio solicitado. 
Himnos r^beJdee rusos, contraídos a la 
, del orden que para ellos raprosen-
''iluinkiio germano, han solicitado ida 
B ''1 an<ies potencias de te Entente: Irir 
^•fri-a Frauda y los Esitados Llnidos, 
^ iviíio inirveíliato que arroje del país 
" " i '(K)0 000 aust roa lemanes qne allí ee 
hecho fu-erte©,. y que devuelva a la 
11"' 'aturada Rusia su pasado esplendor 
iíil baio la moderna democracia de 
^ República federativa, 
""r, mia irrealizable, poixpie lo primero 
tendrían que íiaicer los aliados e.-; 
'1"'' . a las tropas imperiales de Bélgn-a 
1 11 i f^orte «le Fra.ncia y ni Kiqiniera tie-
v minios para tomar la ofensiva en 
SVntiido. 
1 v l i llamada de los rusos disconformes 
n-ecuerda e] cuento de] por tugués que 
-írritos llamAba a eu capitán advii t i&i-
^ 1P que había apresado a un eTienügo. 
íl0'¿j^lo—le contestaba el oficial—, y el 
'u'.do respondía: «Es que no quiere sol-
Trme» También viene a cuento e] otro 
«•«lid0, asimismo portugués, según re-
torMK'ias tradieionalee; otro soldado , lu-
Sno en el fragor de la pelea, cayó á 
nozo, y al ver pasar a un combatien-
¡"VasteÚano, le gritaba: «Castellano, cas-
siy aún, tiene neceeidad de liacer en 
Francia, e,i aprendizaje de la guerra, ayu-
dado por las tropas írancesas. 
Artites de seis meses será incapaz de 
hacer solo la guerra de movimiento y de 
rie H, a 79 por 100, y series diferentes, a 
80,25 por 100. 
Amortizable, en títulios, serie F, a 98,90 
por 100. 
Cédulas del iliamco Hipotecario de Espa-
maniobra que necesitaría hacer en la ¡.fia, del 1 a l 200.000, a 106,30 por 100. 
vasta llanura rusa, contra las tropas ale-
manas tan aguerridas que ocupan Ru-
sia. » 0 
Y nosotros añaidimos, por nuestra'' 
cuenta, a lo dicho por Hervé, que dentro tias. 
Unión .Miiaiera, a 865 pesetais. 
Río de la ¡POata, a 27-i pesetas. 
iFerrocarriles Vascongados, a 545 pese-
de seis meses, si kitentaseji solos o acom-
pafiados, los soldados de la joven Amé-
rica, la magna empresa en cuestión, re-
idera del Niorte de España, a 310 pesetas. 
Sota y Aznar, a 3.350 pesetas. 
Marítima del Nenvión, a 3.135 pesetas, 
susodicha intervención mili 
gr&nid'és potencias de la Entente; pero, en 
honor a la ^verdad, n i los gobernantes 
fi'ance^es, ind el pueblo i-epnblicano, tbe-
nen ihtepés en acometer esta empresa, 
en la que, según parece, ha tomado la 
(Irán Bretafia una iniciativa sumamen-
te peligrosa. • 
vioa-» • , . j 
s¡n resúmen; que na los aliados pueden 
wir a los rusos del pozo en que han 
jellaino, si me sacas del pozo te perdono 
vida.» 
¡O res 
EiMo id ¿ t o s pueden ofrecer compénsa-
Siones fn hombres, en dinero, .ni en nada 
1^ equilibre el esfuerzo de protección so-
'"l'^'^liados no disponen de un ejército 
joedici'onario tan numeroso corno es pre- tado, 
pitra abordar resueltamente esta em-15,000, 
^ . J , .ni cuentan con barcos suficientes | lile 
producirían en las heladas estepas de la •d0' oorruente, precedente; a 3.140 y 
vencida nación ide Oriente el memorable 3-135 P&set'a®, fin deffl comente, y a 3.165 
desastre de Ha retirada de Moscuo en 1912. I Pe^ta?' ^ de agosto 
Kereneky, el antiguo dictador ruso, I iMarítima Uini^i, a 1 375 pesetas, fin del 
trata de ganar adeptos en 'París para te 1 €0,1T^,te í V-400 V®****, m de agosto, y 
i litar de Jas íl J-376 pesetas. ^ 
Vascongaidla, u 1.400 pesetas, 
líuskalduna, .a 322 [leseta -, 
•Gnipnaooana, a 818 pesetas, Bn del I U -
rricnte; a 828 pesetas, íin d - agosto, y & 
815, 817 y 818 pesetas. 
Vasco Caintábrica de Navegación, a 
1.100 pesetas. 
Mundaca, a 603 .peseta.-. 
laai'ra, a 665 y. 670 pesetas. 
•Gascuña, a 590 pesetas, 
i turr i , a 950 pesetas. 
Sebero y anexas, a 1.395, 1.400 y 1.405 
pesetas, fin. dei corriente, y a 1.385 pesetas. 
Cala, a 275 pesetas; 
Di cid o, a 1.455 pesetas. 
I rún <y Desaioa, a 355 pesetas. 
iBasconia, a 1.350 pesetas. 
Altos Hornos, a 570, 571 y 572 por 100. 
Tubos Forjadlos, a 560 pesetas, fin del 
corriente, y a 567 y 568 pesetas, fin de 
iagosto. 
Resinera Española, a 559 pesetas. 
Duno Felguera, a 266, 267 y 266 por 100, 
Jin del corriente; a 268 por 100, fin de 
Cambios sobre el Extranjero. 
Londres cheque, a 17,25; libras 10.000. 
Newport pagadero en Londres b ocho 
días vista, a 17,19; libias 800. 
M A D R I D 
Día 16 Día 17 
Interior, F 
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Bolsas y Mercados 
SANTANDER 
üeuda perpetua Interior, 4 por 100, a 
80,40 por 100; pesetas 5.000. 
Deuda Exterior, 4 por 100, a 90,80 y 91 
por 100; pesetas 15.000. 
Aociones Compañía Santainderiaia de 
Navegación, fin de julio, a 1.300 pesetas; 
21 aecáones. 
Idem Vasco Cantábrica, a 1.100 y 1.250 
pesetas una; 17 acciones. 
Idem Nueva Montaña, sin cédula, ootn-
precedente, a 211 por 100; pesetas | agostio; ¿L 275 por 100, fin de agosto, con 
prima de 25 pesetas, y a 266, 267 y 266 
Ideim id. id., a ñ u de agosto, del día, a ..¡.CJl lllll l Ut-HHl" l-AIll V M.J ^ • « . . ^ - . J | I —T5—"-"I " 








Gustavo Hervé dice, respecto a este 
Articular, lo siguiente: 
1 „I,IS mismos americanos, si tuviesen 
UJÍOS no podrían enviar en este mo-
'' ,,1,'v'a Rusia un ejército capaz de ha-
„., frente al ejército alemán, porque el 
americano, a pesar del valor res-
Oblliigaciones ferrocarril de Asturias, 
Galápia y León, nacionaUzadas, seguaiída 
íuijpotecií^ precedente, a 59,25 por 100 ¡ pe-
se tas 28.000. 
BILBAO 
Fondos públleoo. 
Interion, serie A, a 80,30 por 100; serie 
, Mímente de sus soldados y de sus ofi- C, a 80;30y 80,70 por 100- serie D, .a 79,30 100. 
5e6, por lo muertos dumnte seiet me- por 100; serie G, a 79 y 79,90 por 100; se-1 I i 
por 100. 
OBLIGACIONES 
•Pernocarril de Santander a. Uilbao, a 
101 por 100. 
Idem de La Robla, a 83,50 por 100. 
Idem de Tudella a 'Bilbao, tercera serie, 
li 100,50 por 100: 
Idem del Norte, primera serie, a 65,10 
por 100. 
iBasooraa, primera hipoteca, a 100 por 
E 98 41 
» D C0 00 
• » C 99 2D 
» » B 99 20 
» » A 99 20 
Amortizable, 4 por 100, F.....' f0 00. 87 75 
Banco de España 493 00|492 C0 
» Hispano Americanio.. O'íO C0 00) 00 
» Río de la Plata 2'6 CO'27V TO 
Tabacos 305 00!305 fO 
Nortes .' 3 7 C0 3C9 C0 
Alicantes f 01 00 328 03 
Azuaareras, preferentes i 00 0) 92 50 
Idem ordinarias i 42 00| 4? 00 
Cédulas, 5 por 100 l 'O 80 107 00 
Tesoro, 4,75, serie A C00 r0¡103 30 
Idem id., serie B '. 103 501lr3 3) 
Azucareras, estampilladas...; C0 00 00 00 
Idem, no estampilladas 1 84 00 84 C0 
Exterior, serie F 90 65 80 90 
Cédulas al 4 por 100 ' P9 25 99 50 
Francos : 63 25 63 65 
Libras 17 29 17 28 
Dollars 36 25 0 36 25 0 
(Del Banco Hispano Americano.) 
Salidas de Bilbao, 7,40 y 16,50 -Llegadas 
a Sante 'o;, 11,35 y 20,40. 
- De P "nder a Marrón,. 17,35. 
De .ón a Santander, 7,20. 
SANT JER LIERGANES 
De uitander a Liérganes, 8,55, 12,15. 14,55 
y 19. ' . 
De Lléi ganes a Santander, 7,25. 11.20. 14 
y 'Í-.20. , 
De Santander a Orejo, 17.'5.—De Orejo a 
Santander, 8.51. 
ASTILLERO-ONTANEDA 
De Santander: 8'27, l l ' ^ , '.r20 y 18'20. 
De Ontanera: 7*28, l l ^ , íif?6 y I S ^ . 
SANTANDER, TORRELA VEGA, CABE-
ZON, LLANES, OVIEDO 
De Santander a Uanes, a las 8, 12,15 
IQ oo i y 1̂ ,15 (¡ios dos primeros ront i ri ñan a 
g 50J Oviedo). 
9) 20 f*6 Llames a Santn.ndr-r, a las 7,55, 12,53 
y 17 (ios dos úiiiinos prucfden de Oviciinj. 
De Santiandei- a. Cabezón, además de los 
anteriores^ a las 19 f a Illas 19,55. 
De Cabezón a Santainder, a las 17,15, 
9,45, 14,43 y 18,50 . 
De Santander a Torrelavega, todos los 
treines IttieinakHilados iiaiiterioranente, más 
otro que saldrá a las 7,20 líos jnieves y do-
mingos o días de mercado en esa ciudad; 
De Torrelavega a Santander, a las 8,3̂  
10,32, 15,30, 19,36 y 12;20 (este último los 
jueves ydomiingos o días de mercadlo ein 
Torredlavega,). 
Ii«Jaba,rri, a 98,80 por 100. 
Servicios púb l i cos 
Servicio de trenes. 
SANTANDER MADRID 
Correo.—Sale de Samander, 16,27; llega a 
Madrid. 8.40.—Sale de Madrid, 17.25; llega a 
Santander, 8. ' 
Mixto.—Sale de Santander. 7,23; llega a 
Madrid, 6,40.—Sale le Madrid. ¿,10; llega a 
Santander. 18.40. 
SANTANDER-EILBAO 
Salidas de ^Ht.tander, 8,15 y 16.45—Llega 
das a Bilbao, £.5 y 20.38. 
Servicio t e l e g r á f i c o . 
(Estación telegráfica. Arcillero. núm. 1.) 
Telegramas entra las estaciones españolas 
y sus posesiones: por cada palabra, hasta 5 
inclusive, 0.10 pesetas; cada palabra más. 
0,05.—Teleg-amas argentas, triple del ordv 
nario.—Telegramas de madrugada, cada pa 
labra hasta 5 inclusive, 0,05; cada palabra 
más, 0,02 1/2. (Se depositan a todas horas, 
Indicando en el despacho «De madrugada» ) 
Coches de alquiler . 
Pos asientos: Desde las estaciones de los 
íerrocarrlles a Mirandia. la Magdalena y el 
Sardinero, o viceversa por un viajero, 2 pe-
setas; desde las estaciones a cuelquier pun-
to de la ciudad, cuando el carruaje sea ocu 
pado por una o dos personas, 2 pesetas; ex-
cediendo de este número, 3 pesetas.—Desde 
el Sardinero. Magdalena y Miranda a la 
feria, por asiente l peséta; ídem cuando el 
rarruaje sea ocupado por menos personas 
(Jue -el número dé asientos, 5 pesetas.—Des-
de los puntos de paradr. a la plaza de toros, 
por asiento, una peseta ídem a los sitios de 
romería, dentro del término municipal y vi 
ceversa, por asiento, 1 peseta. 
Por careras: Dentro 3l casco de la ciu-
dad, por una o dos ptisonas, 1,50 pesetas; 
hasta cuatro personas, 2 pesetas.—Por el 
paseo del Alta, 1 o 2 personas, 2 pesetas; 
hasta cuatro persnas, 4 pesetas. 
Por horas: Por cada hora dentro del tér 
mino municipal, 1 o 2 personas, 4 pesetas; 
cuando exceda de este número, 5.—Por cada 
media hora en las mismas condiciones. 2,50. 
La media hora se cobra por entero, aunque 
el seryicio dure menos. 
Quien ocupe un coche en día de toros pa-
gará el completo de los asientos -que tenga 
ni carruaje. 
Rara los erecios del servicio de carruajes 
se eonsidera como ciudad la zona compren-
dida dentro de una línea que partiendo del 
§xt,rqmo Este , de la calle de Castilla, vaya 
en dirección Norte al paseo viejo de Miran 
da, continuando a la Magdalena y Sardine-
ro (dos playas), paseo del Alta, Peñas Mo-
renas y calle de la Industria, al extremo 
Oéíite de al estación de mercancías de BU 
bao. 
A u t o m ó v i l e s de plaza . 
Una o dos personas, 800 metros o fracción, 
1 peseta; cada 250 metros más o fracción, 
0,25.—3 personas o 4, 500 metros o fracción,, 
1 peseta; cada 200 metros más o fracción, 
0,2c. 
Fu ambas tarifas el tiempo de parada al 
ser fíelo del cliente se contará a razón de 
0,2'i cada 5 minutos, o sea 3 pesetas hora; 
^aa los servicios fuera de la población re-
gí; á esta misma tarifa, pero debiendo abo-
na - el importe del retorno, aunque vuelva 
el coche vacío. Los servicios después de las 
do 3e de la noche, tarifa doble. 
Desde las diez de la noche a las cinco de 
la mañana, dtfble tarifa. 
Tarifa de equipajes. 
los hoteles o estaciones de ferrocarrl: 
sombrerera o oulto de menos de 15 kilos, 0,50 
pesetas.—Baúl o bulto de 15 a 30 kilos, 1.— 
—De 30 a 60, 1,50—De 60 a 100. 2.—Por cada 
segunda Alameda y viceversa, en los días de 10 kilos de exceso, 0,50. 
d d'e $j 
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Vapores correos españoles 
Da m 
Compañía Trasatlántica 
Línea de Cuba v Méjico 
Él día 19 de julio saldrá de Santander ej vapor. 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
Miortiendo pasaje y carga para Habana solamente. 
Precios del pesaje en tercera ordinaria: 
Para Habana.—310 pesetas, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba.—En combinación con el ferrocarril, pesetas 345, 12,60 de 
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Línea del Río de la Plata 
Salidas fija© de Santander todos los meses, el día último. 
El día 31 de julio, a las once de la mañana , saldrá de Santander el vapor 
para trasbordar en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón 
(de la miama Compañía), admitiendo pasaje y carga con destino a Montevideo 
y Buenos Aires. 
Para más informe dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores Hl" 
JOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle, 39.—Teléfono número 99.. 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
LINEA DE CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao, de Santander, de Gijón y de Corufla, 
P-ura Habana y Veracruz (eventual). Salidas de Veracruz (eventual) y de Habana 
rara Coruña, Gijón y Santander. 
LINEA DE NEW YORK CUBA-MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de Cádiz, 
para New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veracruz (even-
tual) y de Habana, con escala en New York. 
LINEA DE VENEZUELA COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de Cádiz, 
para Las Palmas, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de 
Colón para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias, 
Cádiz y Barcelona. 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje 
de regreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
LINEA DE BRASIL-PLATA 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña y Vigo, para 
Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regre-
60 desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, Vigo, Co-
^ a , Gijón, Santander y Bilbao. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cádi2, 
Para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de 
ja costa occidental de Africa. Regreso de Fernando Póo, haciendo las escalas de 
Canarias y de la Península indicadas en el viaje de ida. 
dn i más áe los I N D I C A D O 8 servicios, la Compañía Trasatlántica tiene estableci-
los especiales de los puertos del Mediterráneo a New York, puertos del Cantá-
"co a New York y la línea de Barcelona a Filipinas, < cuyas salidas no aon fijas 
y 8e anunciarán oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a 
l./fí168 ia Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acre-
TrSí€n Su diíatado servicio, 
i ^ o s los vapores tienen telegrafía sin hilos, 
dn .anií>ién se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertog del mwn 
uñados por línea* regulares. 
an 
r 
mió i 0 * 
, uno/ 
i y alh8' 




Nuevo preparado compuesto de 
hicarbonato de sosa purísimo de 
esencia de anís. Sustituye con gran 
ventaja el bicarbonato en todos sus 
usos—Caja: 0,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, núm. 11.—Madrid 
Be venta en .las principales farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
S o l u c i ó n 
Benedicto. 
de glicero-fosfato de cal de CREO-
SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad gene-
ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
AVISO ft LAS INDUSCRIAS 
L A S C O R R E A S 
de trasmisión, marca MENDI, por el cuero escogido que se emplea y su esmerada 
fabricación, son las de mayor duración. 
Estiradas mecánicamentiei han d&sdstid o una carga de 400 kilogramos por centí' 
metro cuadrado, sin romperse. 
H I J O S D E P E D R O M E N o I C O U A G U E 
ALMACENISTAS Y FABRICANTES BE CURTIDOS 
C u b o , n í x m e i - o ^ — ^ A . I V T I V ü E R 
AGENCIA DE POMPAS F Ú N E B R E S 
Coche furgón automóvil, Borliet, 40 DP., para el traslado de cadáveres i 
S E R V I C I O J P E I i M A - F í E r T E 
Velasco, 6 (casa de los Jardines), 6 -Teléf. 2 2 7 1 
S A N T A N D E R 
HULLERA ESPAÑOL 
O E O ^ A. 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medi-
na del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portugue-
sa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y 
Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación 
(nacionales y extranjeras. Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo 
portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos 
metalúrgicos y domésticos. 
Háganse loe pedidos a La 
Sociedad Hullera Española 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don Ramón Topete, Alíen-
se X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON 
y AVILES, agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael 
Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse a las oficinas de la 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
r S T D S T ^ Q O S 
r v i E E i i L . 
Lea usted EL PUEBLO CANTABRO 
Las antiguas pastillas pectorales de Rincón, tan conocidas y usad^-- •' íí pú-
bli santanderino, por su brillante resulta do para combatir la tos y afecciou^. le 
garganta, ae hallan de venta en la droguería dé Pérez del Molino, en la de Vd-
llafranca y Calvo y en ia farmacia de Erasun. 
CINCUENTA CENTIMOS CAJA 
T A L L E S E S D E F U N D I C I O N Y M A Q U I N A R I A 
Obregón y Comp-Torrelavega 
Consignación y reparación de todas otases.—Reparación de automóviles. 
¿4k 
Los 
que s u f r e n i n a p e t e i K h 
pesadez y dificaltad ác digestión 
flatalencia, dolo? de 
E S T Ó M A G O 
desarreglos intestinales (diaprea,, estre t 
ñimiento). es porque desconocen las 
maravillosas curaciones del 
DÍGESTÓNICC 
De venta en farmacias y drogneríaB 
DeposiUtrios: Pérez, Martin y C.a, Madrid; en 
e Argentina, Luis Dufaur-127S-V¡ctor¡a-1279, 
Bnenos Airea, En Boltvia, Matías Colftn 
La Paz 
——^P^O'* • 
(S . A . ) La P i ñ a T a l l a d a , 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS, 
ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA, CUADROS GRAB 
DOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERO. 
DESPACHO: Amós Escalante, núm. 4.—Te>léfono8-23.—FABRICA: Cervantes, II . 
a Propicia: 
A g e n c s ? - d e pom-
i no ISara 
Agente funerario de las Sociedades asp©cla:<w de i * ^(uxwlift Tras**-
¡•Otica, iluetrísimo Cabildo CatedraJ, de toda* I M Ctmv rtiisime.* 
á* la capital, Sociedades de Socorros y otrkt. 
Furgón automóvil para el traslado á t ea44vtrM. 
Unica Casa, que dispone de cocihe eotuí*. 
^ J } ^ suríí.d)0 féretros y arcau de graaa l^jo, GOPO»* , »PK*«C toMW 
mém. <» capi lM ardiente*, hiMtos, •be. 
Do» iom Bitjor»i cochea fttaebrw i » prinMEra, i«ffuncla y T M M cl*i* . 
ALAMBIA PRIMKRA, Rimar» w, feafCf » «*trt»g»!s« - ' ^ e « i . 
S E D U C E 
la pomposidad con que innumerables 
dentífricos se anuncian. 
Los polvos dentífricos de 
seducen, por dar a la dentadura una 
blancura nivea, labios y encías carmín 
por lo cual son infalibles en el tocador 
e todo elegante. 
Pídanse en todas partes, 50 cénti-
mos calita. (Marca registrada.) 
TALLER DE CARRUAJES 
Tran«Forn1ación de carrocerías. 
ARSENIO SIERRA.—Bonifaz, S. 
E n a u B d e r n a n i ó n . 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San José, número 3, bajo. 
PRACTICANTE 
Ha trasladadlo su domicilio a la calle 
de San José, 1, primero. 
C O M P R O Y VENDO 
TODA CLASE DE MUEBLES USADOS 
Calle de Juan de Herrera, 3. 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorra-
nas, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos rogularizadores de RIN-
CON son el remedio tan sencillo como seguró para combatirla, según lo tiene de-
mostrado en lo s35 años de éxito creciente, icgular í^l ido perfetcamente e] ejerci-
cio de las funciones natural e del yientrí, No reconocen rival en su benignidad 
v eficacia. Pídanse prospectos a.1 autor, M. HINCON, farmacia.—BILBAO. 
Se vende en Santander en-la droguería de Pérez del Molino y Compañía. 
